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Sempre igaai
Quan davant de la perspectiva de
una lluita entre l'Església i l'Estat—
lluita secular—fixem amb inquietud
el nostre esguard vers l'horitzò ame¬
naçant tempesta, sempre s'ens acut
pensar quins pretextos cercarà el
Cèsar, per atacar la llibertat de l'Es¬
posa de Crist, i notem sempre que
momentàniament, en els principis de
la lluita, la actuació es presenta con-
fusionària i veiem l'Esglesia en acti¬
tud espect nt, i disposada a defensar
serenament—amb la serenitat que si
més no, li pot donar la seva existèn¬
cia rnilenària—, els drets dels seus
fills, i l'Estat movent-se intranquil,
dictant normes i publicant decrets, a
fi de comptes, quan els límits s'han
ben destriat, ens trobem amb el tò,-
pic de sempre: la seguretat de l'Estat.
Sempre igual. Totes les persecucions
i vexacions sofertes per l'Església,
sempre han tingut la mateixa tonada;
l'Esglesia atempta contra l'Estat.
Sembla estrany que després de dos
mil anys, no hi hagi hagut manera
de canviar el disc. Sembla encara
més estrany, no obstant, que els ene¬
mics de la llibertat, o sigui els ene¬
mics del cristianisme, estiguin tan
cegats per l'orgull, que es pensin
cada vegada haver inventat un siste¬
ma de persecució que mai a ningú
se li havia ocorregut, i que hi hagi
una massa tan ignorant plena d'ad¬
miració, creient el mateix.
Per exemple, trobaríem algun Es¬
tat, que voldria fer impossible la lli¬
bertat d'ensenyament, i ho posa en
pràctica convençut que no fallarà el
procediment ideat: no sap veure que
no fa res més que continuar la tradi¬
ció d'una colla de nacions, que tam¬
bé ho intentaven, però davant la inu¬
tilitat de llurs esforços, s'han donat
per vençudes.
L'Estat podrà tenir al seu servei
tota la força material imaginable,
però l'Església té una arma formida¬
ble contra la qual s'estavellaran sem¬
pre tots els exèrcits i totes les màqui¬
nes de guerra; és l'amor, és la caritat.
La perseguiu i Ella us beneeix, la in¬
jurieu i Ella us abraça amorosament,
i si en mig de la lluita caieu exte¬
nuats, Ella curarà carinyosament les
vostres ferides, sapiguent que un cop
refet la tornareu a envestir. Qui serà
capaç de resistir-se davant aquesta
actitud? Ningú. Així vencé al formi¬
dable Imperi Romà. La mestressa del
món, cap dels estats moderns es pot
comparar amb el seu poder; era in¬
vencible per les armes, comptava les
batalles per victòries, però veus aquí
que un dia es presenten uns homes
portant una doctrina destructora de
En la vida de les Santes Juliana i Semproniana ocupa un lloc ben destacat la
presència d'aquestes en el martiri del seu mestre en la fe, Sant Cugat. Preci¬
sament aqueix acte de presència i haver elles mateixes donat sepultura al cos
de l'apòstol de la Laietana, fou la prova més palesa i decisiva del cristianis¬
me de nostres heroïnes, que fou solemnement ratificat quan foren interroga¬
des pel pretor romà sobre les seves creences. D'aquí, sens dubte, que els ins¬
piradors del mestre Montanya, volguessin que un dels grans quadres de
l'absis de nostre temple parroquial de Santa Maria representés nostres
Santes presenciant el martiri de Sant Cugat.
Els romans que tenien un gran respecte pels morts i autoritzaven la institu¬
ció legal de les Associacions que tenien per objecte la cura dels cadàvers, per¬
metia el recolliment dels cossos dels martiritzats i facilitava llur enterrament
en llocs destinats a això.
Tenint en consideració ço dit s'explica molt bé el fet de les Santes; aixó és,
que puguessin endur-se'n el cos del mestre i ésser elles mateixes martiritza-
des dos dies després. En molts casos aquestes lleis romanes permeteren la
conservació de les relíquies, que sepultades en les catacumbes, en oratoris
particulars i llocs poc freqüentats, un dia serien tretes a llum, en dies de pau
i joia per a l'Església, per a consol, honor i exemple dels pobles que les
posseïen.
Passem, ara, dissortadament per una època de vera persecució religiosa. Es¬
tem exposats al furor de la plebs, mal suggestionada i enganyada pels apòs¬
tols del laïcisme, mfiihrnr recloses en els
temples. Munis-d^aendra í àbl^,ppd^í^WHàjí^l^t^ors. Més si volem,
aquesta reclósió pot originar un majçr i extens esperit 1 de fe i religiositat.
Potser aquesta contrarietat serà\l foc que depurarà twstres festes, fonent
excrecions i j^o^tfsso^ poc adiéni^èmb^ cb}hcíét'Wig\ós i assenyat patrio¬
tisme que aquelles festes deaen serWrrPóïTer encara ^.ornarà a complir-se
quan passi aquesta vessania laïcitzant, aquelles paraules que el mestre Te-
renci Thos i Codina redactà i que es llegeixen en el gremial de nostre tern:
<Al remoure les cendres del passat renasqué l'amor a les Santes, a la Pàtria
i a les arts. Oh Pàtria aimada*.
la civilització pagana, i per tant posa¬
va a ratlla el poder omnímode i tirà¬
nic de l'Estat; i l'Estat els perseguí
perqué—digué—atemptava contra la
seguretat seva. Sempre igual. La vic¬
tòria semblava decidida des del pri¬
mer moment; a una banda l'immens
poder de Roma, influència, diners,
cultura, força material; a l'altre, uns
quants fills del poble, sense ascen¬
dent, pobres, faltats gairebé tots ells
de il·lustració—en el sentit mundà de
la paraula—i dirigits per un pobre
vell decrèpit i estranger. Comença
una batalla tan desigual. Un camp
amb els muscles tivants, l'arma ho¬
micida a punt d'actuar; l'altre camp,
avançant amb els braços oberts, i
cantant salms al seu Déu; i la terra
es comença a regar de la sang gene¬
rosa dels que cantaven; però els ulls
atònits dels espectadors, veieren a
cada gota que com roselles anaven
engalanant el camp, sorgien altres
homes i d'altres; i aquell petit grup
creixia, i els ulls ja no abarcaven la
immensa multitud, que no era ja per
un sol estament, sinó per totes les
classes socials; pobres, rics, igno¬
rants, savis i princeps; i la munió
avançava amb els braços oberts i
cantant salms al seu Déu. Mentre
al camp d'enfront, s'enxiquia, és fo¬
nia, fins a desaparèixer.
Podrà mai vèncer l'odi a l'amor?
Miquel VILA
subscripció






Sovint, massa sovint, us trobeu
sobtats per la mateixa malestruga no¬
tícia: Aquell amic, aquell conegut,
aquell íntim, o simplement aquell
conciutadà, és també atacat per la
tuberculosi. 1 us comenceu a donar
compte que tanmateix aquesta malal¬
tia espantosa es passeja massa a ple¬
ret pels nostres carrers i que viviu
constantment exposat a que algun
jorn s'enamori del vostre cos per
fer-hi estada.
Es cosa científicament reconeguda,
que la tuberculosi s'extén considera¬
blement i en un grau elevadíssim,
principalment en les grans capitals i
en els nuclis industrials on es presta
més a la convivència constant de
molts tuberculosos. Es així mateix
una evidència que la majoria dels
tutierculosos ho són per contagi. Els
locals d'espectacles, les fàbriques i
tallers, són els principals focus del
contagi. 1 és constantment compro¬
vat que l'espectoració, el tossir, és el
vehicle més còmode i predilecte del
microbi per passar de l'interior del
tuberculós a l'exterior del pre-tuber-
culós. Desprès l'alenada més insigni¬
ficant és prou perquè ens engolim
l'odiat microbi.
Ets peritts det contagi
Segons els entesos en medicina,
tots portem el bacil de Koch. En el
moment menys impensat, la malaltia
fa via en el nostre cos. El que suc¬
ceeix és que segons la fortalesa i la
predisposició del cos on va a raure
el microbi impertinent, fa una acció
fructífera o nul'la. Altrament aquest
fragell és tan estés en l'adult com en
l'infant, que moltes vegades ve al
món en un medi tuberculós....
Ea nostra passivitat en
ets afers de sanitat
1 bé, da-v^ant l'acció maligna, ani¬
quiladora, destructora del microbi
esgotador,-¿qué fem a Mataró? on se¬
gons els metges, hi ha un tan per
cent moll crescut de tuberculosos?
Quines mesures higièniques i anti-
infeccioses hem posat a la pràctica
per barrar el pas a la repugnant ma¬
laltia?
Que nosaltres sapiguem fins suara
ningú s'ha '.preocupat seriosament
d'un afer de salubritat pública tan
important, exceptuant algun intent
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aïllat d'actuació amb més bona vo¬
luntat que èxit. En una ciutat tan in¬
dustrial, tan densa de població com la
nostra, on viuen un percentatge con¬
siderable de tuberculosos, no s'ha
posat a la pràctica cap mesura no ja
restrictiva, sinó ni tan sols preven¬
tiva, Ni un sanatori, ni un pavelló, ni
un dispensari, ni tan sols la vacuna¬
ció preventiva s'ha dut a terme. Hem
estat sempre passius. No ens hem
interessat gaire per les qüestions de
higiene. Hem deixat massa abando¬
nada l'acció de sanitat. Hem preferit
moltes vegades—com els infants—
posar-nos un vestit nou, sense donar
importància a la salut del cos feble
i contagiat. No hem sapigut organit¬
zar ni una companya per sanejar els
llocs de treball més anti-higiènics.
No hem sapigut dotar-los de les més
elementals condicions de salubritat,
L*inici d*una campanya
cònica ta iubetcuiosi
Tot de sopte, però, hem vist com
s'obria una clariana que venia a es¬
quinçar el pessimisme d'una nul·la
actuació i ens ha semblat albirar-ne
uns resultats cent per cent positius.
Ens referim concretament a la
campanya iniciada fa dos mesos per
la benemèrita Caixa d'Estalvis, dins
la seva «Obra Maternal i Infantil*
establint ja d'una manera definitiva la
vacunació anti-tuberculosa, com a
servei de cooperació a l'Assistència



















Riera42 - Sta. Maria 30
MATARÓ
La «Caixa» en inaugurar aquest
nous servei sanitari que com totes
les seves obres socials, tan dignes de
lloança, ofereix a la ciutat tota, amb
una generositat i un desinterés que
fa captar-se totes les nostres simpa-
lies acompleix una de les tasques
mès urgents i necessàries. Cal dir tot
seguit que la campanya preventiva a
base d'administrar als nadons la fa¬
mosa vacuna B. C, 0, obtinguda pel
cèlebre Professor Calmette, de Paris,
que es començà a administrar el dia
primer de Maig d'enguany, obtingué
una bona acullida dels mataronins,
puix, durant aquesta primera mesada
s'aprofitaren d'aquest servei sanitari
la meitat dels nascuts a Mataró, En
canvi—és un xic dolorós dir-ho—en
el mes de juny s'experimentà una
minva en les sol·licituds la qual per¬
sisteix encara.
Creiem que la poca divulgació
dels benifets que la vacunació repor¬
ta fa possible aquest començ de re-
íraïment tan lamentable. Sigui el que
sigui, és de plànyer. La inocuïtat de
la vacuna és cosa del tot comprova¬
da, Si hom procura prevenir-se del
mal, quan es produeixi el contagi,
aquell no podrà fructificar. La vacu«
na s'administra gratuitament i àdhuc
a domicili si el nadó reuneix les con¬
dicions adequades. Perquè, doncs,
no prevenir els infants d'una enfer-
metat tan esgarrifosa? Quasi és un
remordiment de consciència el no
fer-ho. Demà, quan potser ja no hi
serà a temps, hom voldrà aturar-ho,
i en canvi avui, en els primers 10
dies de vida de l'infant, quan encara
no està infectat pel vacil virulent, hi
mostra una indeferència freda i in¬
conscient. Encara que només fos per
humanisme, hom s'hauria d'imposar
el deure d'aconsellar arreu aquesta
vacunació, cam a mesura preventiva!
Ei pia anti'tubercuíós
Altrament i com a continuació del
pla proposat, dintre breus dies, serà
inaugurat un Dispensari especial pels
tuberculosos en els baixos de l'Hospi¬
tal, patrocinat per el mateix organis¬
me, L'Hospital facilitarà el local i la
assistència del seu personal mèdic i
infermer—aquest excel·lent personal
que algú ha gosat posar en interdit—
La «Caixa» per torna, subvencionarà
les despeses d'instal·lació, funciona¬
ment i àdhuc les especialitats.
Per completar tota aquesta actua¬
ció anti-tuberculosa, hom s'ha deci¬
dit a habilitar la nova sala del segon
pis de l'Hospital,—les obres de re¬
forma de la qual ja han sortit a sub¬
hasta—per hospitalitzar-hi exclussi-
vament els nostres tuberculosos que
ho requereixin; per dur a aquestes
obres a terme, hom compta amb les
7,000 pessetes consignades en el
Pressupost actual de l'Ajuntament a
aquest fi, i amb tot el sobrant del
Capítol díAssistència Social del pres¬
supost de la Caixa d'Estalvis, el qual
serà destinat íntegrament cada any a
la millora d'aquest servei fins a dei¬
xar completament arranjada la solu¬
ció d'aquest problema sanitari.
L'última etapa d'aquest pla anti-
tuberculós que s'ha traçat la Caixa
d'Estalvis ha d'ésser forçosament la
creació en un lloc adequat del corres¬
ponent Sanatori per la cura de repòs,
tan imprescindible pels malalts clas¬
sificats, Sabem positivament que és
criteri de la Junta de la «Caixa» tre¬
ballar activament fins al complert as¬
soliment d'aquest humaníssim pro¬
pòsit,
£a nostra adtíesió a ta
campanya
Nosaltres, davant aquest magnífic
pla en via de realització, per preve¬
nir, combatre i extirpar la tuberculo¬
si de la nostra ciutat benamada, no
podem silenciar com de bell antuvi
compta ja amb totes les nostres sim¬
paties i com estem disposats a divul¬
gar-lo minuciosament per tal de con¬
tribuir en el que ens sigui possible a
que esdevingui eficaç, pràctic i posi¬
tiu en profit particular dels obrers




Romiatge del goig que passa i canta
com fada tota encís;
sento pessigolleig al cor que no m'espanta,
té la gràcia sublim de joia santa;
té llum del cel bjayís,
I eixampla l'esperit el seu platxeri,
amarat d'aquell viure tot frescor,
sent la joia amarada de misteri
d'estotjar doll de fe plè de dolçor.
I passa aquell esclat de gentilesa
i canta la ciutat son devessall,
ha deixat un estel de sa bellesa
i ara canta gojosa sa grandesa
amb el ritme sagrat del seu treball,
I passa la visió i el goig perdura,
i canta amb nou daler
aquell ric enfilall de dolça i pura
il·lusió jovenil que^no s'atura
frisosa de plaer.
Canta, Ciutat, l'esclat de ta bellesa!
ressonin tes cançons;
jo admiraré l'encís de boniquesa







Xampany de Caua de
producció TiacionaL
Et de més atia Quati-
tat i a més bon preu
Grans Caues naturals a Gspluga de írancoll
prop t'Hístoric Monestir de Vobteí
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MAGATZEMS DE FUSTES DE TOTES MENES
de
la
Carrer de Lepanto, del 77 al 105 - MATARÓ - Telèfon 135
Dipositaris exclusius de les cases
URALITA, 8. A.
Plaques per a teulada - Tubería a pressió, Sanitària DRENA i Senzilla













diverses instal·lacions d 'Habi¬
tacions Complertes que
contínuament hi han disposades
i que demostren als compra¬
dors una bona guia pel montat-
ge de les mateixes.
Sempre noves instal·lacions de Conjunt amb lampares,
: catifes, stors, terres cuites, quadres, etc. î
No deixeu de visitar els aparadors del carrer de Palau, 8 i 10, en les quals instal·la¬
cions a més del bon gust i qualitat acostumats hi va unida la CCOnomla en el preu.
Tallers
muntats amb la més moderna maqui¬
nària per a construir tota classe de
ornamentació, mobles, i instal·lar a la
perfecció habitacions de tots els diferents estils de
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CaiTer Amàlia, 21 * Telèfon 354
MAGATZEMS:
Avinguda de la República (abans Ronda Alfons Xii, del 98 al 104
i Torrijos, 42 al 48
Taller de Calderería de Coure i de Ferro
T
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À
Churruca, 39 MATARÓ Telèfon 303
SUCCESSORA D'EVARIST ARNÚS
FUNDADA EN 1846
Casa Matrm Passafge del Rellotge, 3 BARCELONA Casa Central: Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada, Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà,
Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp i Vich
Agències: Portbou, Banyoles, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt, Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur i Pons
Sub-Agència: Calaf
Sucursal de Mataró, Apartat, 16 - Riera, 62 - Telèfon 40
Aquesta sucursal efectua totes les operacions de Banca i Borsa Compra i venda de tota classe títols de contractació corrent
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte de cupons.-Canvi de monedes,-Negociació de lletres i demés efectes comercials.-Comptes corrents en moneda
nacional i estrangera.-Subscripció a totes les emissions
CAIXA D'ESTALVIS
NEGOCIEM ELS CUPONS VENCIMENT CORRENT
Hores de Caixa: de 9 a 1 i de 3 a 5'30
(Horari d'estiu: da 9 a 1)
JOSEP ALBERCH I XARRIER
Sant Antoni, 70 - MATARÓ
Olis minerals, Valvolines i Grasses per a autos









^Lans cl encappegap el seu Irajo consulti ppeus
a aquesta casa, on tpobapà economia vepitat
FiguereteS/ 12 HATARÔ
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iín manuscrit inèdit referent
a tes Santes
EI manuscrit que anem a comen¬
tar en aquest article, no porta escrita
la data, però, per la seva forma pa¬
leogràfica i per trobar-se en altres
manuscrits, un dels quals sembla es¬
crit pel mateix historiador, podem
donar-li la data aproximada de finals
del segle XVII o començament del
XVIII. El manuscrit que ens interessa
es troba entre els documents que
procedeixen de l'arxiu del monestir
benedictí de Sant Cugat del Vallès,
avui guardats a l'arxiu de la Corona
d'Aragó, de Barcelona. Ens ve en¬
capçalat amb el següen titol: Diatriba
De lasSantas VirgenesJuliana y Sem-
proniana. Cuito, Martyrio, Patria y
Peliquias en el lugarOctaviano o Mo¬
nasterio de San Cucufate. Tot ell està
escrit en castellà i no hi ha la signa¬
tura del seu autor que nosaltres su¬
posem fou el cronista del monestir
de Sant Cugat. Comença de la se¬
güent foriha:
Que de las Santas Virgenes Julia¬
na, y Semproniana, o Sempronia, no
se aga commemoración en los Mar-
tyrilogios, que decimos antigos; no
es prueba para negar su existencia-,
si solo se puede inferir que sus AA.
no tuvieron noticia de ellas. Y si la
tuvieron, tal vez ignoraron el dia que
padecieron, para colocarlas al corres¬
pondiente, según el método de otros
scritos; y si el supuesto argumento,
amas de ser negativo, fuera de algu¬
na eficacia, quantos Santos Martyres
hubiéramos de quitar, del nuevo Mar-
tyrolgio Romano que despues que el
gran Card. Baronia lo corrigio, esta
con la autoridad Pontificia, umver¬
salmente recibido, y en uso en toda
la Yglesia; Y aun no estan muchos que
portas Yglesiasparticulares,sin con¬
tradicción, se les da culto, y venera¬
ción publica; Y en los Martyres, de la
primitiva Yglesia (como se supone ser
las nuestras Santas), basta ser ab
antigo tenido por tales para ser ve¬
neradas con culto publico N. SS. P.
Benedict. XIV De servor. Dei beati¬
fic., lib. 1: cap. 3: Ruin, in prœfat.
act. Cincer. Martyr. §. 2: pag. 20.
Ex inde, patebit multos Martyres
et si eorum gesta, sunt ignota, aut
vitiata;cultu tamen publico fuisse ho-
noratos; Et mérito quidem, nam et si
incertum fuerit,quidsingulariter fece-
rint; cerium tamen est, eos Martyres
consummatos fuisse; quod teste Am¬
brosio, sufcit ad computandat ipsis
et in ccelis gloriam, et in terris popu-
lofum venerationem.
Pues como qvemos de provar que
nuestras Santas fuessen martyres, no
teniendo actas, ni estan en los mar-
tyrologios antigos. Respondo con el
culto, no privado sino publico que de
tiempo inmemorial como martyres se
le da en Cataluña: con todas las
circunstancias que concurren que le
azen publico, auctoritate et nomi¬
ne Ecclesi;e; como nos enseña N,
SS. P. tom. et lib. 2: De Serv. Dei
Beatific, cap. 9: a n. 4: cap. 13: a n.
4: Y cap. 14: a n. 3. que todas se
pueden aplicar, a nuestras Santas;
siendo este titulo de la inmemorial, lo
que los Jurisperitos llaman el mejor
del mundo: Y en esta materia está
bien recibida por la Santa Sede, pues
dicho N. SS. P. en d. lib. 2: cap. 23:
Y cap. 24: Y en particular lo confir¬
ma en Cataluña, en §. 8: con el titulo
de inmemorial, que aprobo al culto
de San Pedro Pasqual Martyr. En
§. 12: el de San Olaguer Obispo. Y
confessor en el §. 20: el de Santa Ma¬
ria del Socos, o Cervelló: virg. en el
§. 33 de San Salvador de Horta Con¬
fessor, y en el §. 40 de San Serapio
Martyr. Y aun que entre estos hai
tres de Martyres, siendo los demás
confessores pero ninguno de la pri¬
mitiva Ecclesia, pues San Olaguer
que entre los nombrados reconosco el
mas antigo, es del XII siglo. De lo
que se puede inferir que los catalanes
aunque tengan propensa la Devoción
a los Santos, y la veneración a sus
Reliquias, pero no an sido faciles en
prestarles culto religioso publico por
averse siempre subordinados a sus
Prelados, que sin una notoria causa
no lo an tolerado, aviendolos tenido
en todos tiempos Doctos. Y vigilan-
tísimos, para de tener el vulgo igno¬
rante, que indiscretamente se antici¬
pa; Y aveces quae non oportet, nos
pii lucri qracia, en que es Justo que
en los Principios que se introducen,
vayan con la mayor precaución, y
lleven su prudente celo. Lo que tene¬
mos escrito de Nuestras Santas, es
poco, los primeros que scrivieron de
ellas, es el P. Domenec, venerable en
birtudes. Y respetable por sus letras,
que elogia el P. Dechan Biblioth. Do¬
minic. en el Flos SS. de Cataluña die
27 Julio pag. 139; Pujad, noticioso
de las cosas de Cataluña lib. 4: cap.
88: part. 1: pag. 222, que aunque ca¬
talanes. Y scriptores XVI siglo, son
los dos exactos, y cinceros y solo por
congelaras colocan el martyrio de las
Santas en los años, 303; o, 304; que
era la X persecución de Diocleciano,
y Maximiliano, que por sus Presi¬
dentes, o, legados, a fuego, y la que
hizieron tanto estrago en las Iglesias
de España, lo PP. continuadores de
Acta SS. del P. Bolando, tom. 5:
Juin die 22-. pag. 420: las ponen en¬
tre los Santos pretermissos de otro
dia; pero tomándolos otra vez en el
tom. 9 ju (li) lii pag. 430: las colocan
en el dia 27 : Julio. Reprobándolo
Ferrat io, que fué un docto General
de los Servitas que en el año 1626,
dio en Venecia a luz un Catalogo de
los Santos, que Baronio en la Correc¬
ción del Martyrologio nuevo Romano,
omitió, y en que pone Nuestras San¬
tas en el dia 22 : Julio.
Los Doctissimos PP. continuado¬
res Acta SS. de Bolando, en el citado
tom. 6 : Juin pag. 430 se conforman
con el P. Domenec de quien siempre
hablan con grande veneración en to¬
das las partes que lo citan Y por
consiguiente con Pujades, en el cita¬
do lugar, que creo que no vieron, de
suponer el dia del Martyrio de Nues¬
tras Santas en 27 de Julio, que és el
mismo que de tiempo immemorial re¬
zan de ellas en el Monasterio Octa¬
viano, o, de San Cucufate del Valles
con rito doble del común de las vir-
gines menos la oración qtie es Da
nobis quaesumus domine Deus nos-
ter, Santorum martyrum Julian^c
et sempronian/e palmas incessa-
bili. En esta solemnidad desde las
primeras a las segundas vísperas ex¬
ponen públicamente en altar Mayor,
la arca en donde estan recondidas, las
reliquias de las Santas, que es cu¬
bierta de terciopelo carmesí, guarne¬
cida con florones de plata de marti¬
llo que és bastantamente rica y gri¬
mosa-, y los officios Divinos a honor
de las Santas, se celebran, con toda
solemnidad.
Tamayo. in marty. Hispan, tom. 4:
pag. 266: también aze mención de di¬
chas Santas en 27 : de Julio y trans¬
crive otra oración propia de su rezo
que saco un Breviario M. S. que creo
antigo, que como presia (sic) el dia,
transcrivo. Deus qui nobis, sancto¬
rum huius diei solemnitatem pro
commoratione Beatarum virginum,
martyrumque tuarum julian/e, et
Sempronianjîe gloriossa passione
fecisti, adesto familiie tua pr^eci-
bus, et da ut quantum festum ce-
lebramus hodie meritis et interce-
sionibus adjuvemus.
En la ciudad de Mataró de tiempo
inmemorial en el mesmo dia, celebran
con gran concurso de puebls en la
Yglesia i amas de ella la fiesta de di¬
chas Santas en que parece que el pro¬
pio dia es el expresado de 27 de Julio.
El lugar del martyrio, de dichas
Santas, suponen los mismos AA.fue
el del Castillo, o, lugar Octaviano en
donde está erigido el Monasterio de
San Cucufate; por los motivos, según
Pujades de ser aquel lugar destinado
por los Presidentes por cárceles co¬
munes de aquel Pais, en donde pade¬
ció San Cucufate, a quieu dieron se¬
pultura las Santas que tal vez fué el
motivo de manifestarse Christianas,
que dio la causa a sus martyrios; Y
el haverse conservado en dicho lugar
las Reliquias de sus Santos Cuerpos,
sin saberse que existen parte de ellas
en otras partes, ni tenerse noticia de
alguna antecedente traslación, a cuio
dictamen se adieran Manascal, en el
scrito que dice sermon del Rey Don
Jaime pag. 73 Tristany Coron. Be¬
nedict. cap. 10: n. 51: Para confirmar
la existencia de las reliquias de las
Santas en el lugar Octaviano, que
comprueban aver sido también el del
martyrio : me valgo de la scriptura
de 6 : de Henero 1628 : que halle en
el libro de Resoluciones del dicho
monasterio p: 75: que comprende otro
año; en que se refiere que el Abad y
monges en dicho dia publicamente y
con todas las circunstancias solem¬
nes, para sacar una reliquia del cuer¬
po de San Cucufate habrieron una
orea de Plata, en que estaban custo¬
diadas muchas de las Reliquias de
dicho monasterio; en que hallaron un
scrito en pergamino que como, es
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solo referire, lo que contiene por el
asumpto; Anno Domini 1256; inve¬
nimos has reliquias in altari vete-
ri Sancti CuCUPHATIS: v entre las
que se eesignan; Reliquijí; Sanc-
rarum viroinum julian^e et SeM-
proniaNíE; y como el dicho altar
antigo de Sant Cucufate fue consa¬
grado en tiempo del Abad Oddo,
Obispo Gerundensse, que como cons¬
ta del epitaphio de su sepulcro en
Monasterio de San Cucufate murió
en el año 1010; es conséquente que
en este tiempo, ja se tenian, y venera¬
ban, las reliquias de nuestras Santas
en el mesmo lugar: la citada scriptu-
ra del año 1628: dice que dichas re¬
liquias de las Santas estaban sepa¬
rades en dicha arca de Plata dentro
unos saquillos, puestos en otra arca
de Vergas, lo que me aze persuadir
que ab antiguo no se conservaron en
otra más noble matèria, porque en
aquellas grandes invaziones de los
sarracenos que de poco despues del
año 714: hasta el ano 1114: que pa¬
deció la laletania, o, marca Hispàni¬
ca, en que esta situado el castillo Oc-
taviano, los monges, o, christianos,
que residían en aquel lugar, santo, y
consagrado con la sanare de tantos
mártires como en el avian padecido;
y Religioso por conservar sus sagra¬
das reliquias, tubiessen más fácil, la
transportación, i ocultación-, y tal vez
otra materia no diese ocasión â pro¬
fanar, por la avaricia, aquellas san¬
tas reliquias. De las circunstancias
del martyrio de las Santas, el P. Juan
Gaspar Roig, bien caracterizado, en
su orden, y condecorado, con el titu¬
lo de historiador del Rei Catholico;
y de los scritos a que a dexado: se
conoce que fué diligentissimo, y cin-
cero scritor, en el año 1681: impri¬
mió en Barcelona un opúsculo en
octavo, con el titulo de Vida Passion
y muerte de Santa (s) Juliana, y Sem-
proniana. Sacando las noticias del
P. Domenec {y) Dr. Pujadas que ten¬
go citado; de un M. S. antigo, que en
los demás de sus obras aze grande
caso, que dise fue del Dr. Buades, y
del Breviario y otros monumentos
antigos del monasterio de San Cu¬
cufate. Referiendo que la Santas fue¬
ron discipulas de San Cucufate, as-
sistieron a su martirio, piadosas les
sepultaron, y eu el mesmo lugar, y
por Sentencia del mesmo Presidente,
y delegado, fueron degolladas, lo que
tiene toda probabilidad, por la tradi¬
ción bien dedicada en el mesmo lu¬
gar, conservadas con las Pinturas,
y otras circunstáncias que refiere Pu¬
jadas que se hallan en mismo lugar,
y e visto en los claustros de dicho
monasterio, en donde esta pintado el
martyrio de la decolacion de San
Cucufate assistiendo la dos Santas
Virgines con laureolas; y no reparo
en afirmar que dicha Pintura tiene
mas de 500 años; y si es verdad que
estaba en el retablo antigo del Altar
Mayor, que se saco para poner el es¬
ta (sic) este tiene más de 200 años;
y aunque esto satisfacio a Tamayo
d. tom. 4. Martyr. Hispan, pag. 266;
para {para) formar unas actas de di¬
chas Santas lo que satisfacieron a
los continuadores. Acta SS del P.
Boland. d. tom. 6: Julii die 27 pag.
430: y aunque estoi que no es bas¬
tante para formar unas actas a que
se deba dar autoridad autentica. Pe¬
ro, como todo lo contenido, es mui
natural, y verissimil, y no hallo cosa
que se le oponga por mi probable, ni
me atrevire en contradicirlo, teniendo
lugar la regla, uti possidetis, que
no es fuera de una razonable crilica;
pues para perturbar esta possession;
he de menester, algun documento que
se le oponga, que no hallo : y estoi
que las circunstancias del martyrio
de las Santas son las expressadas.
De la Patria y origen de l {a) s San¬
tas, por falta de noticias, hai poca
seguridad para afirmarlo, los que
quieren fuessen Hermanas de San
Cucufate, las suponen Africanas,
para lo que no hallo, ni conjetura ni
prcesumcion ; pues viniendo San Cu¬
cufate, de Africa para predicar a Es¬
paña, no es verissimil llevasse Her¬
manas, ni mujeres; ni leemos que los
Apostóles, y otros Santos varones,
que los imitaron, en peregrinaciones,
y predicaciones se acompañassen con
mugeres aunque de Christo S. N. lo
tenemos por cierto, pero era dentro
el mesmo Pais, pudiendosse decir,
que mas les seguían que le acompa¬
ñaban...
Continua el manuscrit fent diver¬
sos comentaris sobre la ciutat on va¬
ren néixer les Santes, creient que fou
lluro, de qual ciutat en don algunes
reduïdes notes, estenent-se en els
temps de l'invasió dels moros, en la
civitas fracta i en Mataró.
Referent a la ciutat on varen néi¬
xer les Santes, en aquesta ocasió ens
interessa comentar el que diuen els
Bolandistes, En VActa sanctorum
(pàg. 430, Julii VI 1868 diuen que les
Santes eren de la ciutat de Barcino.
Juliana et Semproniana vírgenes ex
Bardnonensi urbe oriundœ.... En al¬
tre lloc (pàg. 187 . Julii Vi), no diu
que fossin de la ciutat Barcino, sinó
de territori de Barcino. SS. virginum
et martyrum Julíance et Sempronia-
nœ meminit hoc die Ferraris in terri¬
torio Bardnonensi, citans ecclesiœ
istias fabulas... 1 en la pàg. 349 del
mateix volum. S. Juliana S. Sempro-
nia Virgg. in territorio Barcinonen.
Tant si es tracta del territori com de
la ciutat Barcino vol dir que no po¬
dien ésser d'lluro. lluro no formava
part del territori de Barcino, encara
que son límit no sabem fins on arri¬
bava. Les dades que tenim són prou
clares per a poder afirmar que enca¬
ra que, de segur, lluro, era més pe¬
tit que Barcino, era, administrativa¬
ment, més independent que no es
ara Mataró de Barcelona, posat que
ara Mataró si no es part del munici¬
pi de Barcelona, forma part d'una
entitat administrativa, la provincia,
que te el nom de Barcelona i part
d'altres entitats administratives (l'Au¬
diència, la regió militar, la regió au¬
tònoma, etc.) que tenen per cap Bar¬
celona. Malgrat això a ningú se li
ocorrerà dir que un mataroní és bar¬
celoní. Menys a les hores que no hi
ha que sapiguem, cap demarcació ad
ministrativa que, tenint per cap Bar¬
cino, comprengués lluro. Podríem
dir amb més propietat, que els iluro-
nesos, eren tarragonins, ja que for¬
maven part de la provincia i del con¬
vent jurídic de Tarragona. I tot i això
seria un error el dir-ho. lluro i Bar¬
cino, com sabem prou bé, en les
poques noticies , que en, donen els
textes són citades amb un peu d'i¬
gualtat. A més tenim la làpida iluro-
nesa dedicada a Luci Marci que ens
parla clarament de servir augustals
que de cap manera es poden supo¬
sar de Barcino.
Continua el manuscrit dient: Puja¬
des en el citado cap. 88 : sobre ser
de Barcelona, no se atrevió asegurar
fuessen de esta Ciudad,però redonda¬
mente, nos dice que eran de la laleta¬
nia, que le corresponde el Pais qae
si es de la orilla del mar del me¬
dio de Cataluña, que teniendo
a poniente los cossetanos empezaba
per la Ciudad de Subur, o Sabur, que
a mi dictamen le corresponde un lu-
garcillo, que se dice la Quadra de
Segur, que esta sito entre las Villas
de Cabellas y Torra den barra, y se
extendía por el oriente a encontrar
los Indigetes, que los dividia el Rio
Tarnium, o Larmum que como im¬
mediatamente sitúan la desolada Em-
purias, mas me parece que le corres¬
ponde el Rio Ter, que Tordera: pues
a esse los antigos llamaron Blan-
dum de que se denominaron los Ban-
denses ,y la villa de Blanes' que la
hallo entre los Pueblos Metanos...
Així com Pujades, tots els escrip¬
tors antics estan d'acord en afirmar
que les Santes eren de la Laietana, i
gairebé tots ells no dubten en con¬
cretar que eren de la ciutat romana
lluro, mai de Barcino. Mes encara,
dits escriptors es basen principalment
en la tradició, que ells ja l'anomenen
antiquíssima, i en els cultes que de
temps immemorial a Mataró i al Mo¬
nestir de Sant Cugat del Vallès els
dediquen.
Contradiu fortament l'afirmació
que fan els Bolandistes, que Barcelo¬
na una ciutat que tant estjma els seus
Sants mai ha venerat les . Santes com
a filles de Barcino, ni tampoc, mai,
com Santa Eulàlia, Sant Olaguer i
i altres Sants fills de Barcelona els ha
dedicat temples ni capelles o altars,
ni tampoc cap cultç particular. Úni¬
cament figuraven a l'antic aitar major
de la parròquia de Sant Cugat del
Rec, destruït en la setmana tràgica i
les veneraven com a filles d'iluro i
deixebles de Sant Cugat. Avui es
troben novament reproduïdes en
l'altar major de dita parròquia de
Barcelona. Actualment el Montepius
de les Santes Juliana i Semproniana,
format pels mataronins que viuen a
la capital catalana, són els qui dedi¬
quen festes especials a honor de les
seves patrones, a dita parròquia de
Sant Cugat del Rec. Mataró resa de
les Santes amb resos i Missa propis.
En altre lloc el manuscrit continua:
esi'a:ñ^a - s. A.
♦ NÀCIONAI. DE SEGrUROS ♦
La junta General d'Accionistes d'Espanya, S. A.,
Companyia Nacional d'Assegurances
Al domicili social, Àv. d'Eduard Dato, 8 (Madrid), ha tingut lloc la cele¬
bració de la Junta general ordinària d'accionistes de la referida important
Companyia d'Assegurances. Es donà compte als senyors Accionistes de la
Memòria i Balanç corresponents al passat any 1932, cinquè exercici social,
els resultats del qual no poden ésser més brilíanls i satisfactoris, segons es
desprèn de les xifres que reflecteixen la marxa del negoci durant l'any i la si¬
tuació de la Societat al terme de l'exercici, xifres entre les quals ressalten les
segUents:
Les assegurances sobre la vida emeses durant l'any 1932 han estat 2,258,
per 42.104,982 pessetes de capttals assegurats, més 1,501 pòlis-es d'assegu¬
rances complementàries d'invalidesa i Accidents, per 1.842,845 pessetes de
rendes anuals d'invalidesa i 11.892,403 pessetes de capitals garantits per al
cas de mort per accident.
Els capitals assegurats en vigor al final de l'exercici, pugen a 6,295 pò¬
lisses, per 124.669,860 pessetes; les reserves tècniques corresponents s'ele¬
ven a 7.927,748'13 pessetes, i les reserves lliures a 1.365,43r86 pessetes.
El total actiu de la Societat al final de 1932, puja a 19,059,706'96 pesse¬
tes, i el passiu puja (exclusió feta dels fons especialment pertanyenls als ac¬
cionistes) a la suma de 12.550,836'10 pessetes, la qual cosa sign fica que
1 actiu cobreix, no ja el 100 per 100, del valor qne seria tècnicament suficient,
sinó més del 150 per 100 del valo* de la totalitat de les obligacions de la
Companyia, Proporció de cobertura veritablement elevada.
L'excedent o benefici brut del Balanç corresponent a l'any 1932, ha estatde 311.124'62 pessetes, contra 225,081*78 pessetes de l'any anterior, i ha es¬
tat repartit a les accions ordinàries un dividend equivalent al 7 per 100 del
valor desemborsat de les referides accions.
Foren aprovats per la Junta, per unanimitat, tots els acords proposats
pel Consell, entre els quals figurava la distribució de l'excedent (portant una
part considerable d'aquest—més d'un 53 per 100—al fons per a fluctuació devalors, i abonant amb càrrec a la resta del dividend assenyalat a les ac¬cions) i la relació dels consellers senyors D. Juli Collado, D. losep Chávarri ,
i D. Ricard Torres Reina.
Ei president, senyor Comte de Limpias, pronuncià un eloqUentíssim dis¬
curs, que fou escoltat per la Junta amb mostres de viva satisfacció, en el
qual féu ressaltar el progrés extraordinari assolit per la Companyia durantel primer quinquenni de la seva vida social fent referència als continus atacs
que amb tota mena de males arts determinats elements competidors realitzencontra la S^ietat sense interrupció envejosos de l'èxit sense precedents as¬solit per la Companyia i de l'estimació cada vegada més gran de què a totarreu es objecte, per la serietat absoluta dels seus procediments i la seva co¬
rrecta actuació en tots els ordres.
r' Juma acordant per aclamació un expressiu vot de gràcies al
v^nsell d Administració, a la Direcció general i al personal gestor, metge iadministratiu de la Companyia, per l'èxit assolit en el cinquè exercici social.
AGENT PER MATARÓ I COMARCA:
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DIARI DE MATARÓ
El P. Roig en el citado Opúsculo, in-
sierta una carta que en el año 1681
escrivió al Dr. Partella Rector de
Mataró, en que entiende probar que
la Patria de Nuestras Santas fué la
antigua Betulo. (Notem que antiga¬
ment es va confondre molt la ciutat
romana lluro amb Betulo i Blanda,
cosa que avui ens han aclarit les mo¬
dernes descobertes arqueològiques).
Siendo de sentir que era en el niesmo
lugar que oi esta edificada la Ciudad
de Mataró, para probarlo se vale de
un libro M. S. del año 1420 : por el
Dr. Boada pro. y Rector de la villa
de Blanes obispado de Gerona que
del cap. 5 : refiere sus palabras, que
de catalan antiga, vertiré en castella¬
no, Mientras essas crueldades se
azian en Gerona, i otros lugares
de esta comarca, debeis saber, que
en Barcelona el feroz .Deciano,
derramaba mucha sánqae christia¬
na, v en graves tormentos hizo
morir, a la mui noble v de mucha
excelencia a la Beventurada S®
Eulalia, hija de la mesma Ciudad,
v otra Bendita virgen nombrada
Julia (a Julia comunamente azen,
comparadera, y alumna de S." Eula¬
lia de Emerida) que le azia compa¬
ñía, en una casa de campo de su
padre en Barcelona. Observem que
aquesta traducció està treta del «Lli¬
bre de Feyts d'Armes de Catalunya»
de Bernat Boades, d'on nosaltres ca¬
píem el tros que continua la part que
l'autor del manuscrit ha traduït....
«e a un bon monsènyer apellat Feliu,
qui'n fo mestre e ensenyador de les
beneytes verges desús dites; e a mon¬
sènyer Sant Colgat, frare de monsè¬
nyer sant Feliu; e dues altres santes
verges naturals de Ciutat Treta, de
prop Barcelona, apellades per lur
nom Juliana e Semproniana. E les
beneytes relíquies de lurs beneyts
còssors són en lo monastir de sant
Colgat del Vallés, qui antigament
s'apellave Castrum Octaviani, hont
he legida lur història en un liçonari
de gran antiquitat, qui sta al cor de
de la sgleya d'aquell»...
En altre lloc diu el manuscrit....
Ser las Santas discipulas de San Cu-
cufate y aver padecido pocos dias
después, a, en la mesma persecución
martyrio, me aze acuerdo; lo que re¬
fieren los P. P. del comentario de las
actas de San Cucufate, n.° 5 : y tam¬
bién hallo, hallo en la liturgia His¬
pan. Gothic, del Ven. y Eminentissi-
mo Card. Thomasio pm. et p. 1.
pag.... leersse en el Kalendario de
dicho Rito, que si decimos mozara-
bico; Sancti Cucufhat.s et comi-
tum pudieron entender por compañe¬
ras a nuestras Santas, por podérse¬
les verificar, esta circunstancia; y en
el mesmo sentir que fuessen las di¬
chas Santas del lugar en que si exis¬
te la ciudad de Matara, es el senador
de Cataluña Tristany Corona Bene-
dictiu. Cap. 10 : n. 50 : y algunas
otras que cita: .
En la Ciudad de Matara, se tiene
esto por constante tradición; en la
Iglesia Mayor les tienen altar erigi¬
do, venerándolas como compatricias.
Sont catalans!!
Cantaven fa pocs dies en una fon¬
da d'aquesta ciutat uns xicots de
l'Orfeó del Patronat de Cultura de
Cardona, que vingué d'excursió ací.
Cantaven «Som Catalans» i resso¬
naven llurs veus com un eco impres¬
sionant que excitava necessàriament
la imaginaciú de tot català que tin¬
gués una educació racial.
Del que cantaven, el qui subscriu
aquest treball descriptiu, no en sap
res, però aquells homes, molts d'ells
joves del continent català, nascuts a
Cardona, tan catalans com els que
hem nascut a la comarca de Vic; amb
forta emoció cantaven a cada estrofa
«Som Catalans», i aquest so i ressò
em recorda la munió de tortures, ve¬
xacions, injúries i ofenses que els
catalans tots hem sofert de part de
la borbònica Castella, i em consolà
aquell jovent, que repetia més fort,
cantant encara «¡Som Catalans!». Re-
naixerem, serem forts; tant els cante¬
lluts continentals, com els del tem¬
perament suau nascut ací, a la costa
oriental catalana.
Vàreig veure, sentint cantar «Som
catalans» per l'Orfeó del Cardoner,
el Bac de Roda amb dos més, pen¬
jats en les Rambles de les Davalla¬
des de Vic; els últims defensors de
la Pàtria enforcats pel primer Borbó,
con una particular devoción, solem-
nisando sus fiestas en 27, de Julio,
como he dicho; a algunas mugeres
se les da en la pila, y llevan el nom¬
bre de dichasSantas,lo que es muico¬
mún en esta Ciudad, es raro en otras
partes del Pels; y aun calle hai que
particularmente las solemnizan, por
estar en concepto que son de aquel
Barrio:
De todas estas noticias: se podra
por el lector azer un prudencial jui¬
cio: pues mi intento no es descidir, lo
que por la antigüedad, del tiempo es
tan obscuro, y faltan enteramente la
luz, para noticias, ma l individuales,
como algunos desean pues no es mi
genio, complaeer, con imposturas; o,
que no tengan algun genero de pro¬
babilidad.
Per acabar, fem constar que, així
de les Santes Juliana i Semp.oniana
filies de la ciutat romana lluro i pa¬
trones de Mataró, com de Sant Cu¬
gat, Santa Eulàlia, Sant Sever, Sant
Medi i altres Sants del primer temps
del cristianisme, que de temps anti-
guíssims Catalunya festeja solemne¬
ment, no hi han actes fidedignes de
la llur vida, per això és que gairebé
tot el que d'ells avui en sabem ens
vé únicament contat per la tradició,
molt antiga i ininterrompuda, degut
a aquesta manca de documents his¬
tòrics tenim de posar crèdit en la
tradició, ja que aquesta sempre sol
tenir un fonament històric, un fet
que la motiva, i la que fa referència
als nostres Sants ens vé acceptada
pels historiadors medievals i per l'Es¬
glésia.
Marià RIBAS I BERTRAN
perqué defensaven els nostres cos¬
tums, furs i drets, i sobre tot la nos¬
tra parla, que ès la nostra ànima.
Mentrestant ells repetien l'encís de
«Som catalans», i jo ja no podia plo¬
rar de l'alegria que em produïa aquell
entusiasme juvenil, del reneixament
de la Pàtria un dia quasi moribunda.
Vegi també, en visió, la tortura
dels nens catalans a l'escoJa tiranit-
zats per l'ensenyament amb una llen¬
gua estrangera, un set-anyé, que al
seu davant hi tenia un mestre bo cas¬
tellà, sofrint tots dos la gran tortura,
el mestreamargamententristit i el nen
estava astorat. Patien tots, estaven a-
doiorits! I en aquell moment sorgi¬
ren les veus dels cantaires del Patro¬
nat, els quals repetien «Som cata¬
lans» i vegi la redempció dels tortu¬
rats, dels nens catalans i del pedagog
de Castella.
Oh aleshores! Vaig recordar-me
del gran llibre «El Criterio» de Bal-
mes, llibre de filosofia popular sobi¬
rana; ah quant hauria guanyat en
matització, emoció i literàriament si
hagués estat escrit en la llengua en
que va ésser concebut. La domina¬
ció dels Borbons havia produït la cri¬
si de la Pàtria, però com que no pa¬
raven de cantar, el «Som catalans»
ho omplia tot i gosàvem esperançat
el reneixament de la Catalunya pos¬
tergada.
I com seguiem el seu cant, vaig
veure l'Hospital Civil de Mataró, i
vegi a dues monges; l'una l'encarre¬
gada de cuidar la sala d'homes «cap
cuidado negligit; sinó que superant
l'humà, aconseguia, i tot, el cristià»;
l'altre, em salvà d'una segura mort,
ajudada pel capellà de la casa, quatre
hores d'indicis de vida vàreig passar,
segons els tècnics digueren, i en re¬
cordar tal cosa sento els de Cardona
que refilaven <-Som catalans».
La primera monja cada tarda re¬
sava el Sant Rosari amb els conva¬
lescents i un dia a soles li vaig dir:
¡1 què és estrany que essent vos ger¬
mana, filla de Mataró, dieu de tu a
la Mare de Déu com ho feu resant
en castellà.... Restà un moment calla¬
da i em contestà: Ens hi obliga el
govern de Madrid, castellà. La mà¬
xima tortura dels catalans cristians
romans és en el reso parlar de tu a
la Dona més plena de gràcia i poder,
i jo, petit català, protesto amb tota
l'ànima que certs catalans que es
creuen educats, «super homines»,
diguin en resar de tu a la Verge; si
els catalans, no descastats, diem a la
nostra mare de Vos, perquè no hem
d'anomenar a la Mare de Déu, que
és el plural dels plurals, dient-li de
Vos? i comprenguí en aquell mo¬
ment el gran disgust de tots els cata¬
lans romans, el seu gran disgust i
dolor ; però els salats de Cardona
cantaben fort «¡Som catalans!» i l'ho¬
noren resant i enraonant-li de Vos.
Perdoneu, si, germans catalans,
generosament totes les tiranies, ofen¬
ses, perjudicis econòmics que ens ha¬
gin a Catalunya fet els de l'altra ri¬
bera de l'Ebre; però que hagin ob¬
tingut que el gran Balmes hagi escrit
en castellà el seu superior llibre de
totes les èpoques, etern humanament,
que hagin aconseguit que els que ara
tenim set decenes d'anys, escriguem
el castellà harmònic, amb perfecta
ortografia, però sense ànima, i en
canvi en escriure el català espontà¬
niament amb ànima, no hi hagi orto¬
grafia, i haver aconseguit tiranica-
ment de fer-nos dir a l'escola de tu a
la Mare de Déu, tan plena de plurals.
Rebel·lem-nos, la llengua que és la
nostra ànima, em cridà, diem-me en¬
sems rebel·lem-nos; però jo oí el refi-
lament per última volta dels cante¬
lluts i salats, com jo de cantelluts i
més salats que jo, cantaven molt fort.
diuen que diuen, que jamai diran de
tu a la Verge, sinó que cantaran
«Som Catalans» s'aproparen a mi, i
ens donàrem les mans, els de Cardo-
da salats,amb el de Vic, terra de llon¬
ganissa, a la dolça ciutat de Mataró
de la costa oriental catalana, i ens di¬
guérem «Som Catalans» ¡Reneixe-
rem!
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Si voleu vestir amb elegància i amb gran economia en el preu feu els vostres encàr¬
recs a la SASTRERIA «LA CIUTAT DE LONDRES», Riera, n.° 18. Com també
tenim un grandiós assortit en trajos per a home i nen en models dete més
moderns i amb uns preus com mai heu vist; visiteu els nostres aparadors i us en con¬
venceren. - Aquesta Casa sempre és i serà la mateixa: més barata que ningú; cone¬
guda ja arreu de Catalunya amb el nom de
Dim DE MATARÓ
1
Eí VQstit de Festa Maiot
Era un poble blanc al costat de la
mar blava. Feien de bon veure les
blanques cases de vermella teulada
al batent del sol. I la mar, quieta,
blava, que mansament besava els
peus del poble i gronxava mandrosa-
ment les barques quan tornaven amb
el ventre ple d'aquell peix lluent i
bellugadís que feia la riquesa d'a¬
quell poble de blanques cases de ,
teulada vermelles.
I la vida era plàcida en el poblet.
Al matí, en despuntar el dia, eixien
els pescadors cap a la mar, amb les
barques pintades de colors virolats,
duent una cançó a flor de llavi per
tal de treure l'ensunyament que en¬
cara els cloïa la parpella en aquella
hora matinera. A terra quedaven els
vells, les dones i alguna criatura,
massa petita per anar a la mar amb
el pare. Els vells passaven les hores
mortes al café del Titus a contar les
fetes d'un temporal que els havia ar¬
rabassat algun ésser volgut. Les do¬
nes a la llar i a la platja, a repassar
les xarxes i a garlar dels vicis del
marit i dels defectes de la veïna les
que no podien parlar d'aquell pesca¬
dor jove de cara colrada que el diu¬
menge en sortint de Missa...
*
* ♦
Ara, a mitjans d'estiu, el poble era
més animat. Les converses dels vells,
de les noies i de les mares i fins i tot
dels que eren allà lluny a cercar el
nostre pa de cada dia, eren totes
iguals: s'apropava la Festa Major i
aquell any la farien grossa. No se'n
r riurien els del poble veí com l'any
passat, ni haurien de tornar-se'n des¬
il·lusionats els forasters que els ani¬
rien a visitar. La tenien de fer ben
grossa!
Les noies ja es començaven a en¬
llestir els vestits i en llurs converses
no s'hi sentien més que robes, fils i
agulles. Dins la pensa de totes bullia
la idea de que el seu seria el millor
i el que més elogis s'enduria. Per
això, malgrat les explicacions que es
donaven, totes callaven, quan menys
la longitud de les mànegues.
La menys reservada en aquest sen¬
tit era, potser, la Núria. Ella, des de
que alguns anys abans havia quedat
òrfena no n'havia estrenat cap de
vestit de Festa Major. Els oncles que
l'havien recollida no tenien gaires
cabals i un vestit així, per senzill que
fos en costava masses. No té res de
estrany, doncs, que aquest any ex¬
pliqués a tothom que, amb el que
havia pogut estalviar-se del que li
donaven a cà l'Antònia, l'única mo¬
dista del poble, es faria un vestit per
la festa i que seria blau amb cintes
blanques i que ja havia vist una tela,
no gaire cara, que li agradava i en¬
cara no es descuidava mai d'afegir
que seria el més bonic de tots.
I allà dins del caparró eixerit, amb
dos ulls bellugadissos i lluminosos
com el cel sense núvols, amb el nas
petit una mica girat a les estrelles,
amb una boca que potser havia cres¬
cut una mica ^ massa de tant de riure,
ja estava el vestit enllestit del tot, I ja
es veia ella jluint-lo al matí per anar ,
a Ofici ñ a les ballades de la plaça i a
la tarda a l'envelat. Ah, Allí/allí seria
'el seu goig. Hi seria. En Lluis, aquell
tari dèsimbolt que parlava tan bé. Hi
seria En Jaume, una mica sorrut per8^
simpàtic, al cap i a la fi. Tampoc i
mancaria n EJoan ni l'Anton, aquell
tan ros i pigat. Però entre tots, entre
tots, el que més li plaïa que hi fos,
el que més clar es destacava en
aquells somnis desperts, era En Ra¬
fael, Era bon xic tímit aquell noi pe¬
rò, era tan simpàtic!
En aquests últims dies, quantes
estones havia passades donant voltes
i més voltes a la tarda de sarau! Veia
a tots aquells nois que, havien deixat
per un parell de dies la calça blava
per aquells vestits un xic encarcarats
com anaven al seu entorn a dir-li
galanies. Les altres, en els somnis,
no comptaven! Era ella, ella sola la
que s'enduia l'atenció de tots. Totes
les miradès per ella. Totes les parau¬
les per ella, tots els pensaments per
ella! 1 es sentia feliç encara que en
despertar, a un crit de la tia, perquè
s'encantava amb qualque treball, sa¬
bés que tot allò era una quimera i
que era tan impossible com abastar
la lluna amb la mà.
Però li era tan necessàri somniar!
Era per ella com el bàlsam amb que
tapava les esquerdes de les desil·lu¬
sions. No es que passés una vida gai¬
re trista, però tampoc la passava gai¬
re envejable. Quan morí el seu pare,
en un d'aquells temporals que dei¬
xen fonda petjada, tingué d'anar a
viure a casa de la germana de la seva
mare.
No eren mala gent els oncles. Pe¬
rò eren pobres. La tia guanyava quel¬
com repassant xarxes a la platja.
L'oncle... l'oncle sortia en mar quan
podia, deia ell, quan volia, deien els
altres. La major part dtl temps se'l
passava a la taberna-cafè d'En Titus
per matar l'estona i sentir les histò¬
ries dels avis, deia ell, per veure un
vas darrera l'altre, deien els altres,
quan no era per jugar-se els quatre
quartos que, dels pocs jornals que
feia, escamotejava a la muller.
Quan ella hi arribà l'oncle arrufà
el nas perquè deia que amb el poc
que guanyaven només faltava que
hi anés un altre a menjar. Núria els
digué que ella ja s'avenia a treballar.
No era pas una criatura. Ja tenia els
seus quinze anys. Podia anar amb la
tia a repassar xarxes, que no seria
pas la primera vegada, doncs ja ha¬
via repassat les del seu pare.
Mes tard, anava a estones a câ l'An¬
tònia, la modista, a aprendre de co¬
sir i com que s'hi va afícioriàr i ho
feia bé, l'Antònia se la quedà d'apire-
nenta.perqué.ella ja començava a fer-
se vella i no podia atendre a tot. /
i • Fou delsidiners que li donaven a
câ l'Antònia, dels que, amb coftsen-
timent de la tia, se'n feservavà una
part amb' èls que pensà fer-se un
vestit de Festa Major. I des de que
ho decidí no para de donar voltes
pel sarau. Ella des de que morí el
seu pare no n'havia estrenat cap de
vestit bonic. Per això es comprèn
que en veure que se n'anava a fer un
i que seria al seu gust, li agafés una
alegria tan gran, tot i que no li havia
fet tristesa el tenir de veure com els
vestits nous se'ls posaven les altres.
Sempre s'havia pres les coses amb
un somriure quan no amb una fresca
rialla, perquè per ella el millor de
tot era el moment.
Asseguda al portal amb una malla
als dits estava absorvida per un d'a¬
quells somnis daurats que la isolaven
de tot el que l'envoltava. Aquella
tarda aniria amb la tia a comprar el
vestit. Faltaven encara alguns dies
per la Festa però ella volia tenir-lo
llest del tot i sense presses a darrera
hora.
La veu de l'oncle la retornà a la
realitat: "
—On és la tia?
Després de l'ensurt ella respon¬
gué:
—Es a la platja.
—Et voldria parlar—feu l'oncle.
—Vos direu, oncle.
—Es que... no sé com dir-t'ho. Tu
hi estàs bé amb nosaltres, no fa?
—Molt bé. Hi estic perfectament
bé i a vos, tant com a la tia ho dec.
—Bé, m'agrada que siguis agraïda.
L'oncle parlava lentament: no sa¬
bia treure's les paraules de la boca.
Volia demanar quelcom i no s'atre¬
via. Núria no -e n'adonava pas. Te¬
nia el vestit tan a la vora! Per fi l'on¬
cle es decidí:
—T'he de demanar una cosa,—
digué amb veu mig entelada,—vol¬
dria que... Tu tens diners teus, oi?
—Si, oncle, són per comprar-me
un vestit.
—Si ja veig,., et fa molta il·lusió
això del vestit. Ja me n'ha parlat la
teva tia.
No sabia com acabar.
—Me'ls tindries de donar aquests
diners, els necessito!—digué a l'últim
gairebé a cau d'orella de Núria.
—Oncle, vós? Perquè no els de¬
maneu a la tia?
—Es que... no vull que ho sàpiga,
els he perdut a câl Titus i tinc de tor¬
nar-los. A més, la tia tampoc en té.
Núria se'l mirà esverada. L'oncle,
amb el cap baix, semblava que espe¬
rés un càstig. A Núria li feu llàstima.
No obstant, però, volgué rebel·lar-se:
no, no, ella no volia donar aquells
diners, no volia donar el seu vestit
de Festa Major, la Missa, l'envelat,
els seus somnis... Anava a contestar
negant-se rodonament, quan el seu
oncle afegí:
—Ja veus, nosaltres t'hem recollit
i ara que et demano un favor...
Si, tanmateix tenia raó. Ella no era
ningú. Tot, tot ho devia als oncles.
No podia negar un favor a qui l'ha¬
via protegida, mal fos a contra-cor.
Lentament s'aixecà i anà a cercar
els pobres cabals que tenia guardats
a la seva cambra blanca. En el mo¬
ment d'agafar-los encara tingué una
espurna de rebel·lió. Aquells diners
servirien per ajudar el vici de l'oncle.
No, no els hi donaria! Però desprès
pensà que, si no d'ella, d'un lloc o
altre els tenia de treure. 1 llavors en¬
cara seria pitjor perquè la tia podria
enterar-se'n i èndur-se'n un fort dis¬
gust. Ella en canvi podia fer-li pro¬
metre que no tornaria a jugar.
Per no pensar-s'hi més agafà el
mocador on els tenia lligats i fugi,
més que sortí, de la cambra cap a la
porta. Allí l'esperava l'oncle amb mi¬
rada impacient. Ella abans d'allargar-
li els diners advertí:
—Meu de prometre que no jugak
reu més!
—Si, si. Tot t'ho prometo,—feq
ell nerviosament.
Ella li dona els diners, mocador i
tot, i l'oncle marxà amb el pas més
viu que els anys li permetien, els ulls
lluents, la satisfacció al rostre...
Pel magí de Núria passà l'idea de
que havia estat enganyada i es sentí
sola, isolada de tot i de tothom. Al
seu entorn tot marxava. Adeu vestit
blau de cintes blanques, adeu sarau.
Adeussiau Lluis garlaire, Jaume sor¬
rut, Joan, Anton. Adeu Rafael... Tot.
tot marxava. Sols ella quedava sense
il·lusions, sense ganes de riure..
Quan vingué la tia ella mateixa,
fent el cor fort, l'anà a trobar:
—No sabeu tia? He pensat no fer-
me el vestit.
1 sortí corrent cap a la platja per
qué la tia no la veiés plorar. Aquell
any tampoc tindria vestit de Festa
Major.
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suc-sol taronjada natural ¡"ï llet sila
magnol refresc efervescent
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Les hores que passen descalces per no fer remor... - Gaziel.
Time is money. - Mr. Sam.
Capítol /
The Times
talunya» acabada de pastar, per no
complicar més la qüestió.
Londres... Londres... Londres...
Aquest nom martellejava el meu cer¬
vell com el crit d'una estació de rà-
diotelegrafia. Londres... Londres...
Londres... Piccadilly Street, Trafalgar
Square, el Tàmesi, el Parlament amb
el seu rellotge... Ah, si! El seu rellot¬
ge..! I en aquell moment, quan creia
sentir les campanades famoses que
ressonen en la boira damunt del riu...
riiiiingg..! Era la campaneta del des¬
pertador malestruc que m'advertia
l'acabament obligatori de la son.
No obstant, en el silenci hi havia









Era ben bé «Di Taims!» el que
cridaven? Vaig treure el cap i em va
semblar que una boira blava ho ama¬
gava tot i que se sentia soroll de Tà¬
mesi. Unes veus disperses com si fos¬
sin electrons cridaven sense pàra'r:^"^
Dl TAIMSSSS...!!
I unes lletres de tubs neon, ence¬




Convençut de que, mentre dormía,
el geni que Aladdí usufructuava des-
prés de la troballa de la llàntia
m'havia transportat a la capital de
l'Imperi Britànic—ah, la pèrfida Al-
bió!—vaig córrer a cercar Ies quar¬
tilles per a donar-les tot seguit a
Mr. MacDonald a ft de que les llegís
abans d'ajornar definitivament la Con¬
ferència. Aleshores va passar una co¬
sa espantosa. La porta de la cambra





I amb una veu nassal digué:
C'EST UNE BLAGUE!
En veure'l i sentir-lo pròpiament
en persona vaig perdre el món de
vista. A la paret s'hi senyalaren unes
esquerdes que imitaven el mapa dels
Estats Units i gairebé a l'instant, com
si fossin unes puces gegantines, varen
aparèixer els acreditats cow-boys re-
ponderable és quelcom així com les
merengues o una tona de fum. Nin¬
gú no n'ha vist cap encara, però s'as¬
segura que existeixen i fan sentir
llur efectes quan menys es pensa.
Algú volia classificar el Temps en¬
tre els imponderables i per a fer-lo
quedar malament vingué un inventor
i inventà el rellotge. Ja està! Ja tenim
el Temps venut a canes com la pega
dolça o a patricons com el xarop de
poncem. I des d'aleshores els rellot¬
ges s'han multiplicat i àdhuc hi ha
qui en porta a la butxaca o al braç
com si, tanmateix haguessin empre¬
sonat el Temps. Quina pretensió!
La següent relació és còpia d'un
manuscrit que he trobat fa pocs dies
en el sot d'un arbre de la Riera. Com
veureu, el Temps hi juga el seu pa¬
per. Time is money: El temps és or.
I tal! En el transcurs d'uns mesos,
unes xifres—millor dit, unes pesse¬
tes, money—c\\xt eren positives esde
venen negatives. I àdhuc l'or, per
un procediment d'alquimia a l'inver¬
sa, esdevé llautó. Malabarismes estu¬
pefaents propis de grans economis¬
tes! I no hi ha més:, són així les co¬
ses...
Pròleg
No us penseu, estimats amics i cor¬
religionaris, que en posar aquests
mots en anglès, «The Times», ho ha¬
gi fet per a donar-me importància.
Heu de saber que si bé són el títol
d'un diari de Londres (Gran Breta¬
nya) serveixen igualment per a ex¬
pressar el temps, aquesta cosa que
s'esmuny intangible sense que enca¬
ra ni Mussolini, ni Stalin, ni Hitler
hagin pogut inventar res per a dete-
nir-lo. Els que escrivim diem sovint
—per dir alguna cosa que expressi la
idea de rapidesa—que el temps vola.
Ah, si senyors, el temps, més ben dit,
el Temps, vola! I passa, passa fins que
desapareix. El Temps és tan vell com
l'Univers. Potser per això els pintors
i dibuixants ens el presenten com un
home corbat, de barba blanca. I a
i més, els que se les donen d'haver
, saludat la Mitologia 1 ' anomenen
: Chronos. Quin element més element
'
és el Temps! I encara hi ha qui li
canta cançons banals com aquella de
Ai, quin temps que fa,
plou i neva, etc.!
igual que si cantés allò tan plebeu de
l'escarabat bum, bum.
Suposem, però,' que un dia un
Dr. Freud o un Sherlok Holmes
haguessin inventat un altre temps i el
posessin en circulació. Què passaria?
Que tothom voldria el Temps nou,
perquè seria jove i bell com un
Apol i aleshores, si es verificaven
unes eleccions o un plebiscit tindríem
un 14 d'abril que anorrearia el cone¬
gut home de la barba d'argent. Men¬
tre després el Temps nou no es des¬
tenyís i es desinflés ràpidament tot
aniria bé. Creieu, però, que seria
possible conservar gaire les essències
del Temps nou? Ací ja no hi ha res
possible ni impossible. S'han de tren¬
car motllos i els trenquem com si tal
cosa. Després ja els pagarem,els mot¬
llos trencats. I vindria que els Temps
farien una conxorxa i ens quedaríem
contents ï enganyats. No hi ha com
situar-se «al marge dels fets* i con¬
templar els esdeveniments amb la
mateixa indiferència petrificada d'un
esfinx. Que passa el Temps? Que
passi! Que vé el Dr. Einstein, distingit
matemàtic ex-alemany i ens presenta
uns quants jocs malabars sobre la
relativitat? Millor! La qüestió és pas¬
sar l'estona,és a dir, matar el Temps.
I qui dia passa, any empeny, lema
que ha cristal·litzat des de l'acredita¬
da «noche de los tiempos»—veieu
com ja aleshores se'n parlava de més
d'un?—en els cubells de la política
espanyola de tots els règims.
Heu sentit a parlar dels «imponde¬
rables»? Es una parauleta que ha fet
fortuna. Els tècnics, els financiers, els
economistes, els polítics que es pas¬
sen ía vida als «sleepings» per a anar
d'una conferència a l'altra, varen in¬
ventar-la i l'aplicaren per designar
tot allò que no entenien. Àdhuc el
nostre dictador va emprar-la alguna
vegada, amb el qual demostrà que no
era tan negat com feien córrer. L'im-
Recordava vagament que me n'ha¬
via anat al llit molt cansat i molt tard.
Havia estat escrivint un treball que
tenia de presentar a la Conferència
Econòmica de Londres per a fer que¬
dar bé els europeus davant les terri¬
bles escomeses dels emissaris de
Roosevelt. Abans vaig empassar-me
d'una tirada les teories de Francis
Delaisi sobre les divisions racionals
d'Europa i que tan cofois ens havien
posat l'any 1930, quan llegírem que
Barcelona la situaven a l'Europa viva,
els dos volums de Dmitri Navatxine
apareguts a primers de l'any actual
sobre la crisi i l'Europa econòmica, i
encara m'havia quedat humor per a
llegir amb molt de gust l'assaig de
Nicolau M.^ Rubió sobre «El Litoral
català en un conflicte mediterrani*.
No esmentaré la lectura intermitja de
«El Compromís de Casp» del P. Mi¬
quel d'Esplugues, perquè a Londres
ja en tenen altres de compromisos,
ni la de la «Divisió territorial de Ca-
DIÂRI DE MATARÓ
corrent a cavall el mapa de punta a
punta. Estava perdut! No obstant,
Roosevelt m'ajudà a vestir-me i quan
vaig estar a punt, senyalà els papers




Per què aquell home tan nordame-
ricà cridava que els meus papers eren
una «blague*? Misteri! El cas fou que
abans de perdre's de vista em donà
una targeta que deia:
FIVE O'CLOK
La targeta em caigué de les mans
i d'un bot es posà a la finestra. Des
d'allà em mirava d'una manera sin¬
gular. Amb les seves paraules estra¬
nyes semblava com si volgués recor-
dar-me que a les cinc havia de fer
quelcom. Dissortadament eren les
set. Vaig prendre els papers i sortir
al carrer.
Aleshores el rellotge de Can Rou¬
re, era el veritable rellotge de Can
Roure, i venia a trobar-me per ad¬
vertir-me del temps que havia passat.
FIVE O'CLOK!
Heu's ací el ritornello tràgic. I des¬
prés:
C'EST UNE BLAGUE!
Un policeman treia punta amb un
ganivet al Monument de la Plaça de
Instintivament vaig apretar els pa¬
pers mentre pujava Riera amunt.
Quan vaig ésser a l'altura del Parla¬
ment britànic em vaig adonar que
les estàtues justes i prudents que els
dies de festa s'estaven a la porta de
la Casa de la Ciutat baixaven i em
feien senyals evidents de que volien
parlar-me. A dalt de tot, un altre re¬
llotge dislocava les seves xifres per a
que tothom les pogués llegir sense
torçar el cap. 1 les senyores estàtues,
d'una revolada em prengueren els
papers que duia sota el braç, pujaren
a un taxi i desaparegueren en direc¬







En passar per davant de Santa
Anna vaig veure que el Monument
desfullava una humil margarida i fi¬
losofava: —Em treuran? No em treu-
ran?
Esbufegant com una locomotriu
mil setcentes cinquanta tres vaig ar¬
ribar a l'estació. La gorra del guar-
dagulles saludava intrèpidament el
rellotge, el qual feia l'ullet a la cam¬
pana perquè el directe venia amb re¬
tard.
Vaig acostar-me a un pal del telè¬
graf i li vaig preguntar si havia vist
els meus papers. Tot seguit va rondi¬
nar amb una veu metàl·lica de filfer¬
ro:
NON CAPISCO.
I se'm girà d'esquena.
Aleshores un mariner que acabava
d'arribar de Madrid va donar-me els
papers. Vaig sentir com si el món co¬
mencés a donar voltes. A la garita
dels diaris cridaven The Times i Dia¬
ri de Mataró. Un xiulet m'advertí
l'arribada del tren. Quan va aturar-se
en baixaren les estàtues, les quals, en
veure'm, apretaren a córrer. El pal
del telègraf tornà a dir
NON CAPISCO.
I Roosevelt es plantà davant meu,
examinà els papers que jo havia es¬
crit per a la Conferència Econòmica








La màquina del tren féu un xiulet
que deia:
C'EST UNE BLAGUE!
I arrencà amb una fúria que sem¬
blava talment una fletxa d'or.
Epíleg
Havien transcorregut uns mesos.
Oh, el Temps que vola, com he dit
abans!
Les hores que passen descalces per
no fer remor—com diu Geziel.
«Time is money»— com escriu
l'Oncle Sam.
Em passejava per ia Unter den
Linden, quan de sobte passà un mag¬
nífic Rolls de mil cavalls com dimo¬
nis. El cotxe, després d'una frenada
horrible que feia posar els cabells de
punta, s'aturà. El xòfer corregué a
obrir la porta i va baixar MacDonald
en persona qui m'allargà uns papers
que donaven la impressió d'haver es¬
tat en remull. Ah, sorpresa! Eren
els meus papers! El «premier» brità¬
nic va esguardar-me amb la seva
mirada brunyida i exclamà:
DÈFICIT!
Els mil cavalls de l'auto, repetiren





Després el cotxe, MacDonald i els
mil cavalls desaparagueren en la
boira.
El Monument de la Plaça de la
Llibertat cantava «La Internacional».
Un avió llançava uns paperets de
colors que deien: «Programa de la
Festa Major». Vaig collir-ne un i, oh,
dolor! estava en blanc.
El Temps (The Times) cridava amb
veu de gramola:
—M'heu ben perdut!
Els rellotges tocaven acompassats
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elabora els seus acreditats PANETS DE VIENA amb maquinària
automàtica, la més moderna i per això pot servir amb rapidesa
i perfeecció numerosos encàrrecs per importants que siguin. H
i Servei a domicili TELÈFON 298 j
s Palma, 21 i 23 Mataró 1
CONSTRUCCIONS GENERALS EN FUSTA
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Saní Joan de Vilassar
MOBLES CLARIANA
Tallers i Exposició:
Rambla Mendizàbal, 34 (Riera)
Magatzem: Carrer Nou, 17Detall de l'Estand de la Fira Comercial
diari de mataró
Concepció Botar, és una pintora
força interessant. Per l'originalitat de
la seva producció pictòrica, que acu¬
sa sempre un segell de pròpia perso¬
nalitat. Divulgar el nom i l'obra d'a¬
questa pintora en una publicació ma-
taronina, esdevé agradable, per trac¬
tar-se d'una conciutadana potser poc
coneguda i apreciada a casa nostra,
més quan la seva producció és assí¬
duament coneguda del públic i críti¬
ca de Barcelona i Madrid.
Concepció Boter és en relació amb
la pintura el que podríem anomenar
una pintura nata:-per temperament,
per intuïció i per estudi. Ella ha après
que l'art és lluita i que els horitzons
són il·limitats. Amb un bagatge de
principis sans, de normes clares, i de
qualitats imprescindibles, pinta ja des
de bon principi per un camí ferm, se¬
gur, prometedor de fites interessants.
Parlant de la seva pintura en
aquesta mateixa publicació, ara fa uns
dos anys, vàrem escriure unes parau¬
les, que davant les pintures suara ex¬
posades a Barcelona, han tornat a re¬
cobrar actualitat. Dèiem:
«En la pintura de «Chita» Boter no
hi trobareu ni depressions ni defa¬
llences. Üna intenció plàstica, recta i
Ces pintares de
Auto-retrat
segura és el nervi del fet pictòric. El
propi temperament s'acorda discipli¬
nadament al ritme de la natural rea¬
litat. No en un acatament iniciatiu,
sinó amb la conciència de la lluita de
l'autodomini en la reacció sentimen¬
tal. I una pintura que sap evadir-se
de l'obstacle de la'naturalesa aparent
Concepció Boter
siguin els resultats que siguin, serà
sempre interessant.
Bona pintura aquesta que sap tro¬
bar la veritable realitat interior de les
coses. Ferma voluntat, disciplina in¬
tuïtiva en l'emoció i l'inauguració la
d'aquesta pintora que, per damunt
de l'aspecte anecdòtic, sap rompre
les boires de la visió òptica vulgar,
per entrar en la possessió del món
físic i orgànic, on les artèries vivifi¬
quen els cossos, on el goig i el dolor
són les antítesis equivocades del viu¬
re, món on els cossos neixen, viuen i
moren, sempre amb l'expressió d'una
ànima i formes pròpies, en el món
de la veritable i alhora espiritual rea¬
litat.
Es per aquesta empremta vital,
que l'espectacle de la naturalesa—te¬
ma preferit d'una pintura de sentit
tan realista com aquesta—té sempre
en les seves teles la puixança d'un
abrandament biològic.»
Totes aquestes suggerències les
hem tornat a reviure al contemplar
les pintures que fins fa poc ha tingut
exposades a La Pinacoteca de la capi¬
tal. Totes les teles expo,sades—gaire¬
bé tot paisatge-^ conserven un nivell
de resultat pictòric que sap donar a
cada tela el valor d'una pintura exi¬
gent i selecta. Malgrat això, ens plau,
remarcar les teles Font d'En Llui, El
Codolà-Tossa, Marina, Catà de la
Vall Llavaneres, La llagosta, i pel seu
magnífic resultat de vertebració i es¬
tructura de colorit la titulada «Riera».
Es una nova modalitat de tema,
veiem en aquesta exposició la tela
que amb el títol «Estudi» ofereix din¬
tre la producció que podríem ano¬
menar normal, (sense pretenir fer
classificacions, que defugim). Dues
figures, que junt amb la tela Cap de
Verge, per la seva factura, podríem
potser emparantar amb la vena dels
seus dibuixos poc coneguts, tela exe¬
cutada en un ascetisme de color, en
que la pinzellada és incisa, frapant.
Tela sugeridora d'un expressionisme
intens de profunditat anímica que.
mostra la gama de sensiblitat que
posseeix el fort temperament pictòric
de Concepció Boter.
Josep MACFi I PLA
Juliol, 1933.
Pintures presentades a la darrera expo¬
sició celebrada a La Pinacoteca
de Barcelona
ROCALLA
EL MILLOR MATERIAL PER A CONSTRUCCIONS
Tubs : Planxes acanaladas : Dipòsits : Canalons
Révoltons : Dipòsits per a Waters : Plaques de 40x40 cm.
ROCALLA, S. A. BARCELONA
Rambla Estudis, 14 i Canuda, 2 - Telèfon 20768
Representant a Mataró:
AGUSTÍ COLL
, J í-r , ■" - :




Cartuja de 5evilla ANNA BLAY
Riera, 5^
La casa on trotareu otjectes
Je més ton gust i economies
MATARÓ Telèfon 367
NOVETATS i CONFECCIONS-Especialitat en les Camises a mida








Domicili: í>elai, 42 - Barcelona - ^partat Correus 845-Sel. 16460
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Agències i Delegacions a Banyoles, La Bisbal. Calella, Girona, Manresa, Mataró, Palamós, Reus, Saní Feliu de
Guíxols, Siíges, Torelló, Vic i Vilanova i Geltrú.
Corresponsal del "Banco de España„ a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal, Mataró i Vilanova i Geltrú
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«Banco Urquijo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Industrial de Asturias» .
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Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa
descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oficina; De 9 a 13 i de 15 a 17 hores - Dissabtes de 9 a 13
Horari d'estiu: de 9 a 1
MAQUINES
Mobles per a oficines : Màquines de calcular
Mullicopisíes a base de tipus : Mulricopisies a
base de paper de cera : Peces de recanvi per
a iotes les marques de màquines d'escriure
: : Cintes í Paper Carbó : :
Màquines de totes marques, reconstruïdes i
d'ocasió : : Venda a terminis
D'ESCRIURE
Reparacions amb utillatge modern aprop at per
: : aquesta mena de treball : :
Mataró i Comarca - Servei de neteja i con-
: servació, visita mensual, trimestral, etc. :
Neteges a fons, anuals, amb ablaniment del
cilindre GRATUITES per a les màquines
: : d'escriure dels senyors abonats : :
GENAR PARÜLL I RENTER




La cançó que ens ocupa no és la
primera vegada que cau en mans de
un Folklorista. Pellicer, ja en publi¬
cava un tros a «lluro». Sara Llorens
de Serra també en recull un fragment
en el «Cançoner de Pineda». Puig i
Mans va parlar-ne l'any 1927, pel
Novembre, des de la «Publicitat»...
i de segur, que encara deu haver tret
el nas, en altres publicacions.
El mèrit artístic d'«Els pobles de
la Costa», no és molt rellevant: una
lletra força vulgar i sense música prò¬
pia, la nostra versió usa de la de
«Magí Ferrer». No la podem atribuir
anterior a la segona meitat del segle
divuit.
La còpia que transcrivim, però,
té l'interés d'ésser la més complerta,
i d'ésser-hi afegides unes aclaracions,
per part de la dona qui la canta, de
gran trascendència folklòrica.
Ha estat recollida per Joan Tomàs,
Mestre de l'Orfeó Català, i Esteve Al¬
bert, col·laborador del Diari, en les
recerques que duen a cap per la nos¬
tra comarca. I, la publiquem tal- com
ho serà en l'Obra del Cançoner Po¬
pular de Catalunya, per què sigui
mostra, a la vegada, del mètode mo-
dernissim que segueix l'entitat cabdal
del nostre moviment folklòric.
Carme Vilar i Mir és filla de Vilas¬
sar, te cinquanta set anys i canta amb
molta veu i afinació. Aquesta cançó
l'havia après, a Vilassar, del seu avi:
que segons diu, havia nascut l'any
vuitcents i havia fet la Guerra del
Francès. Tota la seva família era ma¬
rinera i els seus fills encara, viuen del
Per això, mentre preníem nota de les
seves cançons han arribat «d'en mar»




A Altafulla són valents
foc a la Torra Dembarra
a Vilanova boters
a Sitges en són gitanos
al Castelldefels són ^rocs
i a Barcelona són dames
a Besòs són passacolls
Badalona pany de tàpia
a Montgat són calciners
venen la calç a fornades
a Alella són cargolers
quan els cargols treuen banya
a Masnou són trapacers
i a Tiana males cares
a Premià gafarrons
i a Vilassar són penja-ases
a Cabrils en són gentils
i a Cabrera vint i un ase
a Argentona moliners
que el treballar no els agrada
a Mataró cap-de-bous
les senyores són bizarres
a Llavaneres nansers
Caldes se'n porta la palma
a Arenys en són vaixellers
dels que van a l'altra banda
a Canet són figaters
i a sant Pol són gent de manta
a Calella són cadells
Facetes
Cada segíe és un vaixeíí
Cada segle és vaixell que es llen¬
ça a mar: El segle vint és un vaixell
—el vapor inventat—que marxa a
una velocitat vertiginosa: Una admi¬
ració folla ens ha abocat a l'hèlix i
havem negligit el timó, i jo ítinc por
que el nostré vaixell es perdi.
Vedat deis inteí'íectuaís
Indiscutiblement,vivim en el temps
dels grans tècnics i genis. Però, en
el triomf de la tècnica i la genialitat,
se'ns han extraviat els homes de sen¬
tit comú, de seny—si voleu—.
El nostre temps es simbolitza en
aquell acudit tan esverçat: en el savi
que va a la bústia i hi deixa el parai¬
gua en lloc de la lletra.
Jo crec que, encara, es preferible
el sentit comú a les altes elucubra¬
cions dels intel·lectuals.
K. Cfiesterton
Cherteston és acollit en tots els
pobles, com un gran filòsof, com un
pensador profund.
Per mi, Chesterton és un home
de sentit comú, en un món que no
el tenia.
Si de Chesterton, n'hi separéssin
l'humorisme anglès i la pruïja de les
paradoxes, en restaria un pagès de
la nostra muntanya.
Per això, estimo Chesterton; per¬
qué, en un bastó, en un paraigua o
en una sabata esbotzada, troba raó i
argument per esfondrar la teoria més
altiva.
Dos anglesos
Bernard Shaw i K. Chesterton, dos
anglesos, dos homes grans, dos pro¬
totipus. D'ambdós s'els escapa un
somriure empíric quan miren el nos¬
tre món... que mirat de dalt ha de
fer riure per força.
Però, de Shaw brolla un menys¬
preu, que fa que en els seus setanta
anys balli un tango a la platja i digui
als estudiants de Sangai que siguin
comunistes als vint anys per por de
que s'aburgesessin abans dels qua¬
ranta.
I, de Chesterton en brolla un am¬
ple paternalisme que fa que en «Alió
que no està bé» ens ridiculitzi tantes
coses que creiem excelses.
Veus ací l'antagonisme dels dos
anglesos.
Esteve ALBERT
A Malgrat viuen de peix fregit. Pel
juliol, quan arriben les jurioles o se¬
nyoretes, les couen a la brasa.
A Lloret fins ben recentment no
hi havien comunes a les cases.
A Tossa els mariners anaven als
bastinals (llocs d'escrita) i en dona¬
ven als frares.
Per Palamós s'exportaven els taps
de St. Feliu—ciutat industrial suro-
tapera—.
Roses (comentari nostre) durant els
segles XVII i XVIII, fou sovint asset¬
jada i presa pels francesos; la gent
del castell, però, fidel al rei, en llur
defensa no escatimava bombes.
L'AVI FERM
Fotografia de Joaquim Boter presentada a la I Exposició fotogràfica de la Societat Iris
celebrada amb motiu de la Fira.
CARME VILAR
la dona qui ens cantà la cançó, davant
el portal de casa seva, en el barri
del Callao.
i a Pineda tot són nyarros
a Malgrat són peix jregit
jurioles a la brasa
a Blanes sóh flassaders
paguen els dots amb flassades
a Lloret són caganers
que se caguen a sa platja
a Tossa són bastinals
que donen bastina als frares
a sant Feliu són ta^ri^fl
i a Palamós els embarquen
a l'Escala n'és bon port
pel vent de la tramuntana
i a Roses són gent de rei
que tiren bombes enlaire.
*
* *
En demanar-li el sentit de la cançó
ens ha dit:
A Vilanova, llavors, tothom feia
bótes perquè trametien molt de vi a
Amèrica.
A Sitges, la gent regatejava, enta-
banava i s'embolicava molt en els
negocis, es dir, feia el gitano.
A Castelldefels hi havien molts ai¬
guamolls i els seus habitants tenien
les febres palúdiques, per això, esta¬
ven grocs.
A Besòs son passacolls, perquè
quan el riu anava ample, arreman¬
gant-se passaven a coll-i-be els que
volien anar d'una banda a l'altra.
A Badalona les cases eren de pa¬
rets de tàpia (d'argila).
A Montgat contractaven i venien
la calç a fornades: la fornada venia a
ésser l'unitat de contracte.
A Vilassar tenen un lletsó dalt del
campanar i per aprofitar-lo varen his¬
sar una corrióla i hi enfilaren un ase:
l'ase va morir escanyat abans de tas¬
tar el lletsó.
A Cabrils la gent era molt poc
cristiana.
A Cabrera feren una romeria a
Montserrat: eren vint de colla i un
ase els portava el fato. Varen trobar-
se amb uns altres i al preguntar-se
quants eren, els de Cabrera varen
respondre—Vint i un ase.
A Argentona abans la riera baixa¬
va ampla i triomfal i tot eren molins.
A Mataró en rebre un rei sota el
portal de Barcelona guarnit de ba¬
nyes de bou, l'alcalde presumia—Tot
això ha sortit del nostre cap!
I les senyores? (Comentari nostre)
Hi ha aquesta corranda:
A la cara porta el sol
aquella mataronina;
A la cara porta el sol
i al front l'estrella del dia.
A Llavaneres els mariners són
nansers, però, a Caldes, millors.
A Arenys es construïren els pri¬
mers vaixells catalans que varen anar
a Amèrica.
A Sant Pol, l'aire els baixa molt
fresc per les afraus que davallen del
Montnegre; per això, els santpolencs
no deixen la manta.
A Calella, cadells i a Pineda nyar¬
ros 0 sigui antagonistes en les guer¬
res civils del segle XVII.
DIARI DE MATARÓ









Avinguda dc la República (Ronda). 47 MATARÓ Domicili paríicular: St. Francisco de P. 3
XAMPANYS NOYET
CAVES VALLGORGUINA : BARCELONA
e
Viatjant per Catalunya:
PERE FORT CUBX, OO MATARÓ
\ J\ A 1-7 l^T T T A VIATGES I EXCURSIONSV lAtL IN LLA. ♦ FOMENT DEL TURISME
Organiliacló d'excuisions coi'iactlves 1 paiticulars, viatges de nuvis i de tot guant estigui relacionat amb el Turisme
Setmana de Vacances del 22 de juliol al 1 d'agost
Dues extraordinàries excursions: 4 dies a Mallorca, visitant-se tota la
Illa daurada i 5 dies a la Vall d'Aran, Pireneu francès i Andorra





Tenim sempre el més nou éue la moda imposa
íRiera, 4Q TAataró
F. AnJada tSolà
I I !■■■■ I
Caixes d'embalatge de totes classes de fusta
Especialitat en les alambrades pròpies per
iiiuiiiiiiiiiiiiiMiiiíiiíiíiiiiiiiiiiiíiiiiii a Texportació iiiiiíiiiiiiiiiiiiiiniíiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiii!
MATARÓ
^M.uralla del Xigre, 12 Xelèfon 278
FABRICA D'ANISSATS - LICORS -XAROPS - ORXATES
Casa fundada en iS^o
ANTONI GUALBA
XAMPANYS
Detall: Santa Xeresa, So Xelèfon ^ jMlataró
DIARI DE M \TARO
La Mate de Déu del Catme
i ei Rossinyol
Per la sublim diada—del Carme, gloriosa,
l'aurora més brillant,—la Festa més hermosa,
de bona matinada,—al deixondir-se'l sol,
a dins del bosc ombrívol—cantava un rossinyol.
—¿Un rossinyol cantajre—pel mes de juliol?
deia un pastó aixerit—de dalt de la muntanya...
Mes, prompte sent la veu—que surt de la cabanya:
—No has vist a dalt del cel—amunt, enlaire, enlaire,
un núvol d'or i grana—ronc;at de llums divins?
¿No sents les fonts com canten—del bosc frescal endins?
Doncs ja ho sabrás—pastor.—avui és el gran dia
de la Verge del Carme,—la Verge dolça i pia;
i, es clar, el rossinyol,
per més que cremi'l foc de juliol,
amb son joliu cantar,
també'l gran dia vol ell celebrar.—
Salut, salut, cantaire rossinyol,
que als raigs del sol ardent t'has remembrât
de venerar la Verge Santa i Pura...
avui que'l mon trontolla tan revolt
i s'aborreix l'humana criatura...
¡Quina lliçó a n'els homs que'ls hi has donat
amb el teu cant diví, santificat!
Ramon MASIFERN
(1) El rossinyol no més canta pels darrers de mars, tot l'abril, maig i juny. Si canta
mes enllà, es una excepció notable. — N. de l'A.
Lacapitulació
d'Eva
Un tren matiner corre vers la ciu¬
tat.
El seu insòlit terrabastall dexon-
deix el paisatge: els matolls que viuen
arrapats als pendissos ran de la via,
són saccejats amb fúria de vendaval.
Després, quan el monstre ja és lluny,
s'adormen de bell nou fins que el
sol, en daurar-los, els cridi...
Dintre de la serp amb rodes que
llisca amb desfici, viatja un cúmul
de gent endropida. Hi ha una relació
tan estreta entre el tarannà de cada
individu i el mitjà que utilitza per a
defensar-se d'una forçada i llarga re¬
clusió, qu« per al que li plauen les
viviseccions psicològiques, un con¬
junt de viatgers dintre d'un vagó,
després d'una estona de conviure-hi,
són un camp experimental de vàlua
inapreciable.
No ens hi entretindrem puix que
ja tinc triat el grup que m'interessa.
Seuen no gaire lluny de mi i són
tres: una noia i dos joves. Un dels
homes és l'enamorat i això es veu de
seguida pér dues raons antagòniques:
ell la mira embadalit i ella el fa el
preferit en prodigar-los petites facè¬
cies enutjoses. L'altre company, quan
ella no l'interromp, es defensa de la
seva difícil posició de confident, lle¬
gint una novel·la banal. Es un amic?
Es un parent d'ella? No ens hi cap¬
fiquem: avui, quan li convé, una noia
viatja sola.
Ella és menuda com una figureta:
bonica, els ulls molt vius dessota l'arc
de les celles estilitzades i de les par¬
pelles al rimmel; tot amb tot en
certs moments sap deturar-se les ni¬
nes i això els comunica una fugissera
llum cruel, que coincideix amb un
gest despectiu de la boca petita, de
llavis prims. Mentre l'expressió del
rostre roman serena, la noia dóna
una sensació de fragilitat que s'accen¬
tua a través de la conversa, que li és
dictada per la seva mentalitat d'es¬
tornell. Però quan es produeix la
conxorxa entre les nines i els llavis,
endevineu que el gest despectiu li
dicta la vanitat, que serva el record
de molts afalacs rebuts i que de tant
en tant es creu amb dret de perdo-
nar-vos la vida. Domadora incipient
però: el seu fuet, que ara esgrimeix
sense treva, és una diminuta piloteta
lligada a una goma; vol fescinar l'e¬
nemic amb els ulls, i, simultàniament,
traeix la pròpia inexperiència i joven¬
tut en la rialla pròdiga, franca i l'ex¬
hibició d'un dentat perfecte. La seva
rialla només té un to: és ingènua, en
sap de riure, i això l'absol de les fue¬
tades que pugui donar, perquè un
instant després descobrirà sempre
que no duien malícia...
Tornen de festa major d'una ciutat
veïna: ho se positivament per brins
collits de llur diàleg. Els dos com¬
panys senten la fatiga de la nit de ball
i d'agitació: el qui llegeix ho fa amb
lentitud; l'enamorat, de tant en tant
clou els ulls. En canvi, ella, es defen¬
sa per mèrits d'un nerviosisme que
ades i ara li fa mirar el paisatge o bé
iniciar la conversa que torna a decau¬
re de seguida. Llavors la piloteta, el
manyac instrument de tortura, és im¬
placable. Projectat per les seves
mans va al rostre del qui llegeix o bé
a deixondir al qui ha gosat creure
que pel fet d'estimar tenia dret al re¬
pòs. Cada vegada que això es produ¬
eix sostenen una baralla muda: ells
semblen dir-li «Estigues quieta.
Dorm també una mica». Ella els res¬
pon amb ulls massa esbatanats per
l'esforç de mantenir-los oberts i
per la guspira d'indignació que hi
lluu: «No hi ha dret a oblidar-vos de
mí. Vetlleu i parleu-me, si no ningú
no m'admira!»
I els somriu per a fer-se perdonar,
alhora que amb la piloteta torna a
colpir-los ara que els veu conscients
per a sentir la seva venjança. Però
l'ensopiment és més fort i s'accen¬
tuen les grans llacunes d'immovilitat
i de silenci.
En un d'aquests intervals en què
ella ha de resignar-se a l'abandò, un
sotrac insòlit posa en perill l'equili¬
bri d'un paquet que duu a la falda.
En anar per a retenir-lo, per la brus-
quetat del gest el paper s'obre: boles
de color, un gorret bigarrat, un xiu¬
let, un espanta-velles... Són les dei¬
xalles de la gresca pròpia dels sopars
a l'americana. Però també són un
tresor: cada boleta fou al bon mo¬
ment una amoreta collida; el gorret,
damunt del cap eixerit, un estre de
fascinació i de conquesta, el xiulet i
l'espanta-velles barrejats amb l'escal-
foreta del xampany, armes de totes
les gosadies. Ella refà el paquet amb
gran cura. Es molt comprensible si
considerem tots aquests estres de pa¬
per malmesos, estretament vinculats
a innombrables il·lusions i a l'esclat
d'unes hores de joia ja esvaïdes.. Ara
fins i tot li perdono la seva crueltat.
Què en saben els dos companys, que
com a homes són lliures, de tota la
transcendència que ella concedeix a
cada moment feliç que ja ha fugit?
Què en saben ells del goig de sentir-
sé preferida, admirada, desitjada?
Gosar llegir i dormir quan a ella en¬
cara li enterboleixen el cervell tots
els encisos del triomf? Tens raó,
noieta! són dos egoistes execrables!
Perquè van tips de llibertat, perquè
es creuen dominadors, et miren a
través de llur indiferència i et judi¬
quen una libèl·lula gentil per bé que
en excés botzinadora.
Ha estat tan gran i tan plaent per
a ella el poder evocador d'aquelles
romanalles, que per una estona s'o¬
blida de tota altra cosa, s'abstreu
amb l'espectacle d'íntimes fantasies,
mentre per la finestreta el primer
raig de sol ve a besar-li el
rostre i lluita amb les clapes d'ombra
que hi escampa el brancam dels pins
que resten enrera. La noieta decanta
el cap, aspira el pur airet matinal i
clou els ulls. No dorm, no: somnia!
Dintre d'uns quants anys quan obri
el calaixet dels records de joventut.
les seves divagacions seran melan¬
gioses. Ara pensa en present i es creu
una reina...
Arribem a terme. EI petit grup es
prepara: ella deixa el paquetet da¬
munt del banc. A la falda hi té un pa¬
rell de guants. Ràpid, sense que ella
se n'adoni, l'enamorat li'n pren un i
se l'amaga. Venjança pueril! Ella calça
la seva mà diminuta; quan va per fer-
ho amb l'altre, no el troba. Cerca
d'ací d'allà desficiosa, amb expressió
d'angoixa sincera. Ells riuen i així es
traeixen. Llavors les nines i els llavis
de la noia dibuixen l'expressió cruel.
Però la petita Eva capitula, es fa in¬
sinuant, suplica, manyaga, molt ma¬
nyaga, i venç de seguida. Riu de bon
grat perquè comprova la feblesa ten¬
dre de l'enemic. Quan surten del
tren, camina per l'andana entre els
dos joves i la seva maneta s'arrapa
com un blanc tentacle al braç del qui
l'estima.
—Demà, hauríem de situar-nos
del pont en amunt; allà els pins gai-
rabé toquen l'aigua—diu ella.
No sento la resposta però cullo
un bri d'altra conversa.—«Es un brè¬
tol: per segona vegada es nega a pa¬
gar-me la lletra que em té acceptada!»
Passen prop meu dos homes capfi¬
cats i concirosos.
Aigua, pins i lletres de canvi!—
penso. Mentre ens transporta amunt
l'escala mecànica, udola la rirena
d'un tren que parteix. Perquè també
divago em sento interpretat: l'esgarip
mecànic em sembla una rialla irònica,
més potent que la que jo ara, també
esclafiria, davant del contrast entre
les il·lusions i les ambicions huma¬
nes.
Un instant encara veig de lluny el
grup gentil. Però tot just els he per¬
dut, ja recordo que, per a mi, avui és














SASTRE Sta. Teresa, 32.Maíaró
i construccions per a obres
Antoni Marcit
Fermi Galan, 301 MATARÓ
dirigida pel seu administrador
La més antiga de Mataró
GRAN ASSORTiT EN BiT-
LLETS TOTS ELS SORTEIGS
Plaça Oanalituolé-Ësfaiio á® la Piaça^^Üalai·é
Abans de comprar, visiteu LÀ CASA
Successora de l'antiga Casa Recoder
FUNDADA EN 1774
on hi trobareu els articles de
loiÉ-ligiÉ-RÉlgÉ i Opia
a preus limitats
Safates plata de llei des de 39 ptes.
Cobert plata de llei treballat des de l9 ptes.
i demés objectes per a regal
ii • • «
Gran assortit en objectes de cristall i plata
: rebuts directament de Txecoeslovàquia :
U Mos. ii Mimo
JOSEP CASTANY
Reparacions d'aparells de Radio a preus mòdics
Representant de les immillorables marques
Radio-Telefunken i R.€.A.-Radíola
Venda al eomplaí i a lermlnls des de 2'50 pessetes sefmaHals
diari de MATARÓ
DOLQ I» S Kl¥
Riera, 14 (Davant carrer del Bisbe Mas)
LA MÉS ACREDITADA
Llet pura de vaca - Naíilla - Cafè - Xocolates - Flams
Cremes - Refrescos - Yoghourís i Kefir Danone
ESPECIAL! AT EN GELATS
HOTEL MONTSERRAT
St. Agustí, I - Tel. 128 BLAY TRaBAE MATARÓ
Servei de coberts i a la carta - 75 luxoses habitacions - Cambres de bany
Servei de primer ordre - Calefacció Local instal'lal amb tots els aventatges
- higiènics que requereix la vida moderna - Garatge i cavallerissa —
BAR MONTSERRAT
Refrescos de tota mena - Licors de les millors marques - Ressopons selectes
Fermí Galán (Davant Rambla Castelar)
U
Banc
ilzat; f wvtvvwt Fois úe iüíva; MMl ♦
120 Sucursals i Agències a les principals places d'Espanya
Sucursal de Naíard: Rauibla de Casíelar, 36 - ilelèfon 222
El "BANCO CENTRAL,, realitza tota classe d'operacions bancàries, abonant interessos de conformitat amb
els majors tipus autoritzats pel Consell Superior Bancari.
COMPTES CORRENTS
A la vista: Interès anual. 2*00 per 100
A 1res mesos: » » 3'00 » 100
A un any: 4*00 » 100
Câîxâ d'Estalvis
El "BANCO CENTRAL,, té establert el Servei d'Estalvis, admetent imposicions
1 a 25.000 pessetes a l'interès anual d^^/^p^r 100
Les llibretes de la Caixa d'Estalvis del "Banco CeníraL poden obrir-se a nom de menors d'edat i al de dos
o més persones, indistintament, (esposos, germans, socis, etc.)
Les imposicions d'estalvi no exigeixin apunts, perquè les llibretes porten anotades les imposicions, els reintegres
i els saldos a favor dels imponents.
AGENCIA DE TRANSPORTS
Servei ràpid en Auto-camions
JOAN SERRA I CUADRADA
Successor d'E. Nogueras (a) Liru, i de J. Boba
Servei especial combinat amb les més importants
cases de Transports Marítims i Terrestres d'Es¬
panya i Estranger, responent de
tota classe d'averies i sostraccions
MATARÓ
Sant Antoni, 51 - Tel. 120
BARCELONA
Tantarantana, 23 - Tel. 19913
CONSTRUCCIÓ:
d'embalatges i envasos, marcats i polits en fustes de poll i pi per a
Xampanys, Vins, Licors, Olis, etc., en totes les seves varietats
= TELÈFON 151
DIARI DE MATADO
Breu i brillant ñlstorlal de Vlluro B. C.
Jugadors que formen el primer i segon equips de Vlluro Basquetbol Club,
sot-campió i campió, respectivament, de Catalunya d'enguany.
A peu dret (d'esquerra a dreta): delegat senyor Mas, i Arenas, Ginesta,
Cordon, Mauri, Raimí, Oltra, Bonet, i delegat senyor Ramon.
Ajupits (d'esquerra a dreta): Duch, Costa, delegat senyor Ledesma,
Roldós i Canal (G.j.
La fundació del basquetbol a l'ilu-
ro esdevé de l'equip premilitar que
estava instal·lat en el terreny ilurenc
quatre anys enrera, però degut a la
dissolució de l'equip premilitar es
formaren altres equips com l'Iris i
riluro en el qual ingressaren la ma
joria dels jugadors de l'equip dis¬
solt, fent-se càrrec de la direcció del
mateix el que fou jugador i actual¬
ment delegat d'aquest club senyor
Ledesma, qui podem dir que fou
l'implantador del basquetbol dintre
el si de l'entitat ilurenca i la tasca del
qual ha estat sempre ben encertada.
Com tots els esports que neixen
és molt dificil el seu desenrotllament
per desconèixer el públic el seu va¬
lor i no prestar-li per tant el seu en¬
tusiasme. Diem això perquè quan
sentiem al principi que el públic pro¬
testava alguna falta' ho feia igual que
si es tractés d'un partit de futbol, pe*-
rò actualment ja no és així, doncs
avui dia el basquetbol és un esport
que no va sol sinó que compta amb
molts adeptes que acompanyen l'e¬
quip i saben reconèixer les faltes d'a¬
quest joc al que presten tot el seu
entusiasme i la seva ajuda moral que
és imprescindible en tot esport «ama¬
teur». Una prova més de l'increment
que ha pres el basquetbol és el re¬
cent acord pres per la última Assem¬
blea celebrada per l'iluro en la que,
per unanimitat, donà la seva aprova¬
ció perquè gaudís el basquetbol d'u¬
na completa autonomia dintre del
club com també apoiar materialment
amb totes les seves despeses, cosa
que creiem fou un bon encert.
En quant al seu «palmarès» espor¬
tiu hem de dir que quasi no és pos¬
sible haver tingut més encert en el
seu comès, ja que en el primer any
que prengué part en el Campionat
de Catalunya assolí el títol de Cam¬
pió de la segona Categoria a que
perteneixia, no perdent ni un sol
partit i ensems ingressà a la primera
categoria en batre al Martinenc per
un tanteig molt crescut.
El seu debut a la primera catego¬
ria no fou molt falaguer, però tam¬
poc desencertat, ja que arribà a clas¬
sificar-se en el cinquè lloc. En el ma¬
teix any el segon equip ilurenc assolí
el títol de sot-campió.
Referint-nos a la temporada passa¬
da, no pot haver estat més brillant,
puix el primer equip ha assolit el tí¬
tol de sot-campió de Cataluuya, ço
que li dona el dret de prendre part en
el Campionat d'Espanya que se cele¬
brarà el proper mes de setembre mo¬
tiu pel qual en devem estar més que
satisfets perquè és el primer equip
mataroní que ens representarà en un
Campionat d'Espanya, ço que és de
molta significació en el terreny es¬
portiu. No podem deixar de parlar
del segon equip ilurenc que. no vo¬
lent ésser menys que el primer, ha
assolit brillantment el títol de Cam¬
pió de Catalunya de Segons equips.
Hem de fer un petit elogi als diri¬
gents del basquetbol ilurenc senyors
Ledesma, Mas i Ramon, els quals
amb la seva constància han ajudat
molt a l'increment que ha pres el
basquetbol a la nostra ciutat, pel
que els felicitem pel seu encert, de¬
sitjant que en endavant puguin des-
empenyar d'igual forma els càrrecs
que tenen confiats.
En finir aquesta crònica de bas¬
quetbol, hem de fer constar el nos¬
tre condol per la pèrdua del que fou
en vida Jesús Canal (d, e. p.), valor
que en el basquetbol era molt apre¬
ciat.
Copes guanyades per la Secció
de Basquetbol
Copa Ajuntament 1931; Copa
Ajuntament 1932; Copa Vuitè Regi¬
ment; Copa «Anís Ciervo»; Copa
Campionat 1931; Copa del senyor
Bilbeny; Copa «Calandria» i Copa
Danís.
Partits jugats de Campionat d'ençà
de la seva fundació





Guanyats 35 26 25
Empatats 1 0 2
Perduts 15 8 10
L'encontre internacional jugat con¬
tra l'equip francès S. A. Bourse, fou
guanyat pels ilurencs per 14 a 46.
Jugadors que componen els equips
ilurencs
1930-31.—(Campionat de Catalu¬
nya de 2.® Categoria); O. Canal, J.
Canal, Cordon, Costa i Raimí, Bo¬
net i Laguia.
1931-32.—(Sot-campió de Catalu¬
nya de Segons equips): Bonet No¬
gueras, Raimí, Duc, junqueras, Sam¬
per i Roig.
1932-33.—(Sot-campió de Catalu¬
nya): G. Canal, Ginesta, Arenas, Cor¬
don, Raimí, Mauri, Costa i Duch.
Campió de Catalunya de Segons
equips): Bonet, Oltra, Mauri, Costa,
Duch i Roldós.
S. i L.
La cançó **Els pobles de
la Costa,,
Incluim ací la música de la cançó
popular «Els pobles de la Costa»,
perquè no ens havia arribat abans.
I rectifiquem en el sentit de manifes¬
tar que aquesta tonada no és la ma¬
teixa de la de «Magi Ferrer», encara
que s'hi assembla força.
t<*-tò·^ ZJU, -
(Vegi's l'article «D'una cançó».
IMPREMTA MINERVA.— MATARÓ
ELECTRICITAT - LAM¬ Pressupostos
PISTERIA - VIDRES Preus limitats
F.BO^UITGU'R^UI
(SucceasoR de pau ourqui)
INSTAL-LACIONS DE Personal
CALEfACCIÚ CENTRAL Sla.Teiesa,2] MIIMÓ leüfoni/ competent
®]EK.V]E]L p»APOTOS pasl·IÜXiJE
Lloguer de cotxes coberts 1 descoberts. - Servei especial per a casaments, bateigs, excursions, etc., etc.
]B:mkIÇ)U]EZ:
SUCCESSOR I>E ERAKíCESC ESOEEAS
PUHTS DE PdRADA: Davant de l'Hostai de Montserrat - TeiéFon 128 - (Carrer Sant Agustí)
Rambla d'En Castelar, ai costat del repartidor de Gasolina






























LLIBRERIA ^ OBJECTES D'ESCRIRTORI
MATERIAL PER ARTISTES




Tallers Hispano - Radio
Agent Oficial a Mataró i Comarca: Salvador CailTiari
Carrer Amàlia, 28 - MATARÓ
Des de 2'50 ptes. setmanals.
De 3 a 12 làmpares.
COLONIAL
EXCELSIOR
Tallers de Construcció de Màquines per a Gèneres de Punt
ALBERT GNAUCK
Casa fundada a Espanya en 1890
MATARÓ
Màquines Circulars Automàtiques
per a la fabricació de mitges i mitjons.
Màquines Circulars Punt Anglès
per a la fabricació de punys i cames de mitges.
Màquines de Bobinar
sistema alemany des 6 a 60 pues, amb patent n.° 93847,
paí. n,° 107355 i paí. n.° 107356.
Construcció de Cilindres d'Agulles
nou sistema d'eníradós canviables patent núm, 124367, plaques
per a íricotoses, frontures Cotton, grifes i tota classe de peces
fresades,
Reparacions Especialitzades, Accessoris
agulles, platines, cadenes, topus i tota classe de peces per a
la indústria del gènere de punt.
LA CASA MÉS ANTIGA DEL RAM
REPRESENTANT
de varies primeres cases alemanyes de maquinaria per a gèneres de punt.
*BAR ILURO„
DE JOSEP MAESTE
Cobert i a la carta = Esmeraí servei
Rambla de Castclar, 14 MATARÓ
La popular administració de Loteries n.° 2
a càrrec de
Mercè Plaïa Vda. D'Ocon
té sempre un bon assortit de bitllets tots els sorteigs.
La que durant cinc anys d'estada
a Mataró s'ha vist més afavorida
: per la sort î •
DIARI DE MATARÓ
Amb motiu dc l'aniversari de i'obertura de l'Establiment
Ortopèdia i Perfumeria
ENRICH
Sant joscp, 52 MATARÓ Telèfon 247
i en agraïment a la bona acollida que l'hi ha dispensat el públic de Mataró i
la seva comarca, regala a tot comprador que faci una despesa mínima de 7 ptes.
un magnífic mirall de tocador
ORTOPEDIA
Especialitat en la col·locació de tota classe de Faixes,
Braguers i altres aparells ortopèdics.
Gorres per ai bany, Pantalons de goma. Mitges, Geno-
lleres, Tormeíleres, Mangueres per a regar, etc.
Es lloguen i venen balances pesa-bebés
PERFUMERIA
El més gran assortit de tota classe de productes de les
cases Worth, Tangee, Vasconcel, Pond's, Mury, Richard
Hudnut, Molyneux, Millat, Lenterich, Krank's, Intea, Ins¬
titut de Beauté, Innoxa, Houbigant, Lesquendieu, Elcano,
Cheramy, Coty, Carpe, Angelus, Cutex, Piver, D'Orsay,
Molinard, Bourjois, Mirúrgia, Colúmbia, Dana, Parera,
Risler, Tokalon, etc.
Magnífics objectes per a presents
NOTA: A totes les compradores d'un producte de bellesa del Dr. FLEMING, se'ls hi regalarà UN VAL per a un servei de
¿ViASSATGfE I ÍNAAKÍICUJRA completament gratuïts.
!Mil I |||jj||||||||||jj|||||||||·||||j|j||jj||M^■illiliililiPIliimll* i llillf I !■■ I llilliliiilliililill^^
Per suar cleníífieamenf
Mitjançant el bany de vapor sobrevaporitzat
Aparell francès patentat en tots els països
AGENT EXCLUSIU PER A CATALUNYA:
OrteptiUa i Pcrfimicna fnnCH
SANT JOSEP, 32 MATARÓ TELÈFON 247
Combal, prevé i cura
Reuma, mala circulació de la sang, bronquitis crònica, enfermetats del
fetge i dels ronyons, obesidad, etc.
Si esteu gras, us farà aprimar ràpidament i higiènicament, no a costes
de vostre organisme, ni per desnutrició, que us debilitaria, sinó treient
1 excés de grassa inestètica i perjudicial, a l'ensems que donarà fermesa
als teixits i muscles.
El SUAR CIENTÍFICAMENT dissolt i oxida les grasses.El seu ús no perjudica mai i està recomenat pels cèlebres Drs. Curie,
Henri Dauset, L. Bourdin, etc.
Demani prospectes i es farà càrrec dels enormes aventatges que s'obté
amb el seu ús.
No hauria de mancar en cap llar
PARIS 1930:
3 grans premis - 3 medalles d'or
CENTENARI DE BÉLGICA 1930:
MEMBRE DEL JURAT FORA DE CONCURS
EXPOSICIÓ COLONIAL INTERNACIONAL
DE PARÍS 1931: Medalla d'OR
Oficialment aprovat per la Direcció Ge¬
neral de Sanitat d'Itàlia.
(Decret n.° 971 del 7 de gener de 1931)
Proveïdor dels Hospitals de França
i altres països.
Proveïdor de la Creu Roja de Bèlgica
i de r«Hotel Dieu» de París.
Medalla d'Or en l'Exposició Internacional
de Medicina i Farmàcia Militars
de Madrid. 1933.
